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A C T U A L I D A D E 
A l d í a siguiente de l a a b s o l u c i ó n escandalosa de Mme . Cai l leaux 
estalló l a guerra. ^ * 
A los pocos d í a s de la apoteosis de Gar iba ld i ^ t e m b l ó l a t i e r r a en 
Italia y hubo mil lares de v í c t i m a s . 
¿ Que m) mismo en l a guer ra que en el ter remoto h a b r á n sucumbido 
muchos inocentes ? 
Seguramente; pero no todos los que mueren son castigados. A l 
contrario, muchos, van a rec ib i r el p remio de sus obras buenas. 
Los que sufren con la p é r d i d a de los buenos y con el castigo de los 
malos, son los pueblos que cometen las iniquidades, que prevar ican , 
que, soberbios, se levantan con t ra Dios. 
Puede que nos equivoquemos: puede que I t a l i a , como n a c i ó n , no 
hava cometido del i to a lguno ; pero#de todas suertes es b ien e x t r a ñ a l a 
coincidencia que dejamos apuntada. 
Aj ' e r fué u n representante conservador a pedi r a l Presidente de 
la Repúb l i ca r i n socorro, u n destino, para una f a m i l i a desamparada. 
Y el Presidente que aun estaba tr is temente impresionado con los 
injustos ataques de que se le h a b í a hecho objeto en u n acto a c a d é m i c o 
reciente, lé d i j o a l re fer ido representante: 
—Hace usted bien en v e n i r a ped i r para los que sufren. Y o tam-
bién me cpnmuevo hondamente ante esas desgracias hor r ib l e s ; pero ¿ no 
ha visto usted como nos pone a los que concedemos las d á d i v a s y a los 
oue las sol ici tan ese Cincina to que el voto popu la r ha 'puesto a m i lado 
para que me ayude con sus sabios consejos y hasta pa ra que me suce-
da en el caso de que por cualquier causa, en el t é r m i n o legal , dejase 
la presidencia? H a b l a r de l o t e r í a s y otros despilfarres sin haber ido 
al Senado a combatirlos o haber renunciado, previamente, a preemi-
uencias y sueldos, es cosa que no me l a explico. ¿ P o r q u é no supr imen 
la loter ía y hacen e c o n o m í a s esos que t a n severamente c r i t i can ? , Q u é 
más quisiera yo que poder gobernar s in verme asediado constantemente 
por las impurezas1 de l a r e a l i d a d ! 
P o d r á eso no ser del todo exacto; pero ¿ v e r d a d que, en el fondo, 
es muy veros ími l ? 
E l Alcalde parece que se propone p e r m i t i r las su in imidas compar-
sas de Carnaval . 
Así , s in explicaciones, l a medida parece absurda: pero teniendo en 
cuenta las condiciones que a l permiso piensa poner el s e ñ o r F r e y r e ya 
la cosa cambia de especie. 
Nada de ñ a ñ i g o s , n i de tambores, n i de cantos y bailes l ú b r i c o s , 
parece que piensa decir el A lca lde en su decreto. 
Si es así , casi r e s u l t a r á n civiliza.das las tradicionales comparsas 
que del A f r i c a nos t r a j e ron los negreros. 
¿Se tratará de una histérica? 
A las once de la m a ñ a n a de hoy 
ha estado en la Jefatura de Policía, 
una joven de nacionalidad española, 
que le hizo entrega al vigilante Cal-
derón, que estaba de servicio en la en-
trada, de la siguiente carta. 
Dice así: 
"Sr. Juez de Federal ( ? ) 
Respetable señor: Le ruego en mí 
auxilio abra como el código mande 
ton la que le suplica Aurea Mar t ín 
por mi situación ser tan difícil qufe 
de no ser así recurro al suicidio y pe-
sará para un represenante de la ley 
esa muerte, no tengo padre n i madre 
y con quienes estoy no puedo hacer 
Vida. 
Auténtica suplico mande al t r ibu-
nal supremo para sino hobra usted co-
mo conste allí." 
El vigilante Calderón tomó la car-
y se la entregó al cap i tán secre-
tario, señor Rogelio Mora. Este des-
pués de leerla, telefoneó al capi tán 
Hidalgo de la tercera estación, que 
ss a quien le corresponde el caso, por 
C H A V E M E N T E 
"oximamente a las once de la ma-
"ana de hoy, fué asistida en el Hos-
pnal de 
Emergencias "por el doctor 
«quierdo, de m ú l t i p l e s ' h e r i d a s dise-
cadas por el cueipo, la n iña Isabel 
^ontejo, de 5 años y vecina de San 
Nicolás 103. 
El vigilante 742, que fué el que 
condujo a Emergencias, manifestó 
dichas lesiones las sufrió Isabel 
f caerse de la azotea de su domi-
Cl110 a la calle. 
mi!vmuy ^rave estado pasó a su do-
'cmo, dándose cuenta al señor Juez 
instrucción de la segunda sección. 
ser Aurea vecina de San Miguel nú-
mero 56. 
Poco después dos jóvenes hermanas 
tle Aui-ea, preguntaban en la Jefa-
tura de Policía, si habían visto en-
t rar allí a la presunta suicida y al 
contestarle añrmat ivamente , solicita-
ron ver al capi tán Mora. 
Complacidas en su petición, le ma-
nifestó esta joven que se nombra 
Isabel, al referido capi tán, que hace 
días vienen notando sus familiares 
que Aurea, se encuenda enferma, ha-
biendo sido reconocida por el doc-
tor Cabrera en el dispensario "Tama-
yo." 
Agregó Isabel que esta m a ñ a n a vió 
salir a su hermana y creyendo que 
és ta fuera a intentar suicidarse, la 
siguió para evitarlo. 
Interrogada Aurea, se negó a ha-
cer manifestaciones algunas. 
E l capi tán Hidalgo la condujo a la 
Casa de Socorros para su reconoci-
miento, dándole cuenta al señor Juez 
de Instrucción de la segunda sección. 
E L I I C U E D U G T 
D E L V E D H 
L a Secretar ía de Hacienda ha re-
mitido al Fiscal del Tribunal Su-
premo, la escritura de prés tamo hecha 
por el Estado al Municipio de la Ha-
bana, para la compra del. acueducto 
del Vedado, a fin de" que proceda a i n -
terponer la demanda correspondiente 
en reclamación de los plazos venci-
dos y no satisfechos. 
DERECHOS REALES 
E l Ayuntamiento de la Habana ha 
| ingresad en la Zona Fiscal, la suma 
i de dos m i l pesos por el concepto de 
1 derechos reales. 
N T 
B T 
MAS TROPAS INGLESES A CAM-
P A Ñ A 
Par í s , 14 
Anunciase que dentro de breves 
días un contingente de 500,000 solda-
dos ingleses l legarán a Francia para 
ocupar sus puestos en la línea de fue-
go en los puertos del Canal de Ifi 
Mancha. 
Se es tán haciendo los necesarios 
preparativos para recibir este valio-
so refuerzo. 
LOS RUSOS R E A N U D A N 
L A OFENSIVA 
Londres, 14 
Los rusos han reanudado la ofen-
siva en la Prusia Oriental donde han 
ocupado varias aldeas. Los moscovi-
tas es tán tratando nuevamente de 
cruzar el r io Nida en la Polonia Me-
ridional, r ío que es tá en poder de los 
U N AEROPLANO A L E M A N 
SOBRE E L TAMESIS 
Sheerness, 14. 
U n aeroplano alemán se ha visto 
volar sobre el Támesis entre South-
end y Sheerness, poco antes de la 
media noche del martes, desapare-
ciendo hacia el mar. 
OTRO TEMBLOR DE TIERRA E N 
I T A L I A . 
Roma, 14. 
A las tres de la madrugada del día 
T 
de hoy se ha sentido otro terremoto 
en esta capital. 
Los monumentos áraui tectónicos 
históricos y más antiguos de Roma, 
han sufrido lastimosas averías como 
consecuencia de la tremenda sacudi-
da de ayer. 
En Nápoles, los crísfxW- del obser-
vatorio situado en el Monte Vesubio 
fueron destrozados. 
E l territorio afectado abarca un 
área de 250 millas a l norte de N á 
poles y desde la costa del Medi terrá-
neo hasta el este, extendiéndose en 
algunas direcciones al t ravés de 1» 
Península hasta el Adriát ico. 
Los alambres de los teléfonos y 
telégrafos han sido derribados y la-
comunicación es en sumo grado difí-
cil en muchas partes. Desde que ocu-
rr ió el primer sacudimiento se han 
estado oyendo sordos y alarmantes 
rumores, que han culminado en el 
(Viene de la primera) 
del U N R O B O M I S T E R I O S O . — L a , s e n ó r á M o r n i c c B i i sh , esposa d t l I Con el f i n de contribuir a reducir do, asistido y cuidado a juicio . 
m i l l ona r io cervecero de St . Lou i s , Missour i , Estados Unidos de A m é r i - la proporción de la mortalidad de los 1 Jurado que se des ignará oportuna-
ca, que acaba de ser v í c t i m a de u n robo o r ig ina l . Hace algunas noches, I niños menores de un año, se ha re- i mente. . 
a l regresar del teatro, l a s e ñ o r a B u s h colocó sobre su tocador u n mag-
n í f i co col lar de diamantes valuado en catorce m i l pesos. . Inmediatei-
mente e m p e z ó a destrenzarse los cabellos, y a l hacerlo se le c a y ó una de 
las peinetas. I n c o r p o r ó s e para recogerla, y en el espacio de cinco se-
gundos a lo sumo que empleara en esta o p e r a c i ó n , d e s a p a r e c i ó el collar. 
H a y que adver t i r que en esos instantes no h a b í a nadie en la h a b i t a c i ó n 
de M r s . Bush . 
suelto por el señor Presidente de ia 
República a propuesta del Secreta-
rio de Sanidad, organizar una Expo-
sición, a cuyo efecto la citada Se-
cre tar ía inv i t a rá a todos los Muni-
cipios de la Isla, para la creación de 
un premio de maternidad a las ma-
dres cubanas pobres, que presenten 
al niño menor de un año mejor cria-
EL PROCRESO DE L U f A N O 
La iniciativa oficial y la iniciativa particular. 
Lo que debén hacer la Secretaría de Obras 
Públicas y el Ayuntamiento. Apertura y pavi-
mentación de 
nuevas calles 
E l pintoresco barrio de Luyanó 
progresa a pasos agigantados. Débe-
se su creciente progreso, en primer 
té rmino , a los trabajos que realiza 
la Sociedad de propietarios y comer-
ciantes de aquella imperante barria-
da. 
Pero estos trabajos, asi como las 
iniciativas de la citada Sociedad, de-
ben ser acogidos con cariño por to-
dos y secundados por el Estado y 
por el Ayuntamiento, para que^ en 
breve tiempo se convierta Luyanó en 
lo que es tá llamado a ser; en un gran 
barrio industrial y comercial y en 
uno( de los principales factores de 
engrandecimiento de la Habana. 
A las numerosas industrias que 
allí existen en la actualidad se su-
m a r á n dentro de. poco tiempo otras. 
Tenemos noticias de que antes de mu-
cho tiempo se empezarán • las obras 
de una fábrica de suma importancia 
en la que serán empleados numerosos 
obreros. 
Hál lase favorecido el barrio de L u -
yanó por su situación, que es inmejo-
rable y por las dos l íneas de tran-
vías que lo cruzan. 
E l r ío, que por allí pasa, una vez 
que haya sido canalizado puede con-
vertirse en fácil vía de transporte. 
P U R I S I M A CON-
L A P O L I T I C A S 
Corro de políticos. El discurso 
Un consejo del Oral. Menocal 
vinciales con-
servadores 
cori.0 * Mañana se ha formado un 
la C Q Q ^ Pol.íticos frente al Senado y 
cientp sac^°n lla recaído sobre el re-
la AP ^ ^ s o del doctor Varona en 
IgnoíemÍa de Artes y Letras. 
5u<iieroamos <;iuien hablaba, pero bien 
^nseív11! Ser ai&ún jefe provincial 
t0liclar] por la seguridad y au-
"-•M qi¡*e imprimía a sus-palabras: 
i»8o^ , J extrañado mucho el dis-
<le pfi V0ctor Varona. Es un gol-
Me de t Clíadrari'a "^j01'^1} cal dos días antes 
sidente de la República es quien los 
dirijo . a la Administración de que 
forma parte. Pero aún diré más , cuan-
do los jefes provinciales conservado-
res fueron a visitar al general Meno-
Cal (IOS uiao a"vv,̂  . ~~ 
Asamblea Nacional Conservadora, a 
tratar de la crisis conservadora, de la 
cas0 J " " í a - oposición; pero se dá 
opoX6; qUe mientras los jefes de iríj 
a S , es 110 haecn cargos a la elección de un nuevo jefe y de otros 
a> nada menos que el vicepre- asuntos do carác te r político, el ge-
del Dr. Varona 
a los jefes pro-
I neral Menocal les dijo:—"Acepten mi 
consejo: vayan a ver el doctor Varo-
na. Tomen un automóvil ahora mis-
mo y vayan a consultarse con el doc-
toré Varona, con quien consulto yo 
I también cada vez que creo que a la 
¡ salud de la República y a la mayor 
! unidad del partido conviene que así 
| lo haga." Y efedivamente, obedecien-
! do al Jefe del Estado, salieron inme-
diatamente los seis jefes provinciales 
| conservadores de Palacio y se d i r i -
! gieron a la calle de Lealtad o sea a 
i la residencia del doctor Varona. En 
¡ aquellos días se publicaron en el D I A -
i (Para a la ú l t ima.) 
E L REPARTO 
CEPCION 
En el mismo crucero del "Havana 
Central" hál lase un bonito reparto, 
llamado "Pur í s ima Concepción." Su 
dueño, don Joaquín Boada lo ha cru-
zado por varias hermosas calles, con 
su correspondiente arbolado. 
En este reparto, según nuestras 
noticias serán construidas cien casas 
para obreros, con todas las comodi-
dades modernas. Estas casitas paga-
rán un alquiler módico y cons tarán 
de patio, jardín , portal, cuatro habi-
taciones y el correspondiente servi-
cio sanitario. 
En todas las naciones se preocupan 
los Gobiernos por la cuestión de los 
barrios obreros, que consideran una 
necesidad. Aunque solo sea por la idea 
de establecerlos en la Habana mere-
ce sinceras alabanzas, el señor Boa-
da. 
E L A L U M B R A D O Y E L A L C A N T A -
R I L L A D O 
E l reparto que hoy nos ocupa se 
encuentra completamente huérfano 
del apoyo ,̂ oñcial. Todo lo que allí se 
admira débese única y exclusivamen-
te a la iniciativa particular. 
Y esto no ocurre solo con el "Pu-
r ís ima Concepción." En nuestros pa-
seos por otros repartos de aquella 
barriada hemos observado, con pena 
que existen calles, con edificaciones 
a todo lo largo de las mismas que se 
encuentran en un esado de abando-
no lamentable, haciendo imposible el 
paso por ellas de los carruajes 
Llamamos sobre esto la atención 
del señor Secretario de Obras Públ i -
cas, seguros de que ha de poner de 
su parte todo lo posible para que es-
tas bellas iniciativas de los propieta-
rios prosperen en todo lo posible. 
Una de las obras que se rá conve-
niente acometer son las del Alcan-
tarillado. 
Y otra de las mejoras que se ha-
cen necesarias es la de la colocación 
de algunos focos eléctricos. E l Ayun-
tamiento puede hacer mucho en este 
sentido. 
CALLES INTERCEPTADAS 
Las calles del Pur í s ima Concepción 
son amplias y hermosas, como deci-
mos m á s arriba. La situación del ci-
tado reparto hace de él uno de los 
puntos m á s saludables de la Haba-
na. 
Pero dos de aquellas calles: las co-
nocidas con los nombres de López y 
(Pasa a la página cinec.) 
Pai'a optar a dicho premio, será 
condición precisa que la c u l t u r a ha-
ya nacido en l o . de Diciembre de 
1914 y el 10 de Octubre de 1915. Ser 
lactado por la madre, a justándose 
en la crianza y cuidados a las reglas 
dictadas por el departamento de Sa-
nidad. Estar bajo la vigilancia del 
departamento de Sanidad por lo me-
nos desde los tres meses de nacido. 
E l Jurado Municipal encargado de 
distribuir el premio emit i rá su dic-
tamen el día l o . de Diciembre y la 
adjudicación pública la h a r á el Mu-
nicipio el día 25 del propio mes, pa-
ra conmemorar la festividad de las 
Pascuas. 
La selección tiene por objeto cele-
brar en la capital de la República 
una Exposición de "Babies," para 
que la Secre tar ía de Sanidad otorgue 
el Premio Nacional de Maternidad, 
el cual consis t i rá en un donativo de 
$250 moneda oficial y un diploma. 
E l niño será objeto del premio de 
una medalla de oro conmemorativa 
del hecho. 
H a b r á también un segundo premio 
de $100 y diploma para la madre y 
medalla de plata para el niño. Y un 
tercero de $50 y diploma para la ma-
dre y medalla de bronce para el ha-
bí. 
E l transporte y estancia en la Ha-
bana, de las madres e hijos premia-
dos en otras Municipalidades de la 
República, e s t a r á a cargo de la Se-
cre ta r í a de Sanidad. 
Los Municipios que no hayan crea-
do el premio de Maternidad antes 
del 24 de Febrero, quedarán exclui-
dos del Certamen nacional de 1915. 
La Comisión encargada de orga-
nizar el certamen será formada por 
los doctores Pardo de Castañedo, 
señor i ta Fidelia Mestre. señores Bar-
net, Aballí y Gómez de Rosas, doc-
tor Gaiteras, doctor Méndez Capote, 
doctor José A . Lónez del Valle y el 
doctor Domingo Ramos. 
La antedicha comisión es la en-
cargada de establecer las reglas de 
crianza, etc. 
En J a Exposición podrán exhibirse 
también los niños no inscriptos opor-
tunamente. 
L A CUESTION DE LAS ZONAS 
Madrid, 14. 
Continúa, cada vez mayor la pro-
testa de las provincias del inter ior 
contra el proyecto de las zonas neu-
trales. 
En cambio, en las provincias del l i -
toral se organizan algunos actos p ú -
blicos a favor del citado proyecto. 
A S A M B L E A DE A Y U N T A M I E N -
TOS , , ^ 
Madrid, 14. 
En breve se celebrará en la Coru-
ña la asamblea de Ayuntamientos d© 
la región gallega, convocada por el 
de aquella ciudad. 
En la citada asamblea se- t r a t a r á 
de la organización de las Haciendas 
locales. 
Y se acordará pedir al Gobierno 
que les conceda algunos medios que 
permitan a los Municipios desarrollar 




La Junta de Iniciativas prosigue el 
estudio de algunos proyectos que t ien-
den a favorecer la agricultura nacio-
nal. 
La proposición que en breve elevará 
al Gobierno se refiere a lo conveniente 
que será establecer excursiones de en-
sñanza agrícola. 
PARECE QUE SE VA 
Hasta las 10 de la m a ñ a n a de hoy 
estuvo frente al Morro como a 5 mi -
llas, el misterioso crucero inglés. 
Sobre esa hora se le acercó un va-
Esta operación fué perfectamente 
vista desde el semáforo del Morro. 
Créese que el crucero y el bar< 
por de carga inglés, de tipo de ca í - carb°nero ^ f i n j a n hacia a lgún lu-
bonero, que venía d d Norte hacia el ' ^ de1 la Vlsta d e . > Habana 
Oeste y que señaló el Morro, pero ^ hacer aíg-una operación de tras 
no llegó a entrar. 
E l crucero se le acercó también, 
siguiendo después de t rás de él has-
ta ponerse a su lado. Luego el cru-
cero ar r ió un bote que se acercó al 
carbonero, habló un rato y regresó 
después, siendo de nuevo subido. 
Luego se pusieron aparejados, si-
guiendo a marcha lenta en dirección 
al Oeste, , • • ^ ^ 
bordo de carbón o algo por estilo 
No obstante, todavía se divisan 
ambos barcos como a una distancia 
de seis millas de este puerto. 
V U E L V E A PARARSE 
A ú l t ima hora/ el crucero se lia 
detenido de nuevo a la misma altu-
ra, pareciendo que el vapor carbo-
nero se aleja do él . , 
HT^ANÍ: ACUSADO DE T R A I -
DOR.—Lord Haldane, Gran Canci-
ller de Inglaterra, cuya dimisión 
se espera de un momento a otro 
en vista de los tremendos ataquen 
de que le ha hecho blanco la pren-
sa de Londres, que le acusa sin 
rodeos de simpatizar con las ideas 
alemanas y de haber tratado de en-
tregar a la Gran Bretaña atada da 
pies y manos a sus enemigos. L a 
causa de estos ataques virulentos 
es que Lord Haldane, siendo Se-
cretario de la Guerra, recomendó 
y obtuvo la abolición de los bata-
llones de línea, que, de haber exis-
tido hoy, le hubieran dado a la na-
ción un contingente de clncuent» 
mil soldados uert'cctajuente adies-
trados. V ..- ^ - w 
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E D I T O R I A L 
O P O H DEGLUCIONES 
Las declaraciones que el general N ú ñ e z hizo el martes a uno de 
iiuestros redactores acerca de la conveniencia de medidas tendentes a 
evi ta r l a competencia pe r jud i c i a l que pud i e r a acarrear el estableci-
miento de los f e r r y boats a l comercio y a la a g r i c u l t u r a nacionales, re-
vclau u n p r o p ó s i t o plausible y evidencian u n a necesidad a l a que debe | 
atenderse con toda urgencia. Es u n hecho notor io , como lo reconoce el | 
f e ñ o r Secretario de A g r i c u l t u r a , que los transportes inter iores son de- I 
masiado costosos, d i f i cu l t ando a los campesinos el t raer a este mercado 
pus frutos, entorpeciendo el desarrollo de las siembras de cul t ivos me-
nores y el de las p e q u e ñ a s indust r ias rurales a las que se les t r a t a de d a r 
impulso. . 
E n m á s de una ocas ión se ha indicado l a conveniencia de l levar a 
cabo una r e v i s i ó n de las tar i fas de los fer rocarr i les en consonancia con 
las necesidades de la agr icu l tu ra , conforme lo han reclamado la L i g a 
A g r a r i a y otras corporaciones y s e g ú n ha reconocido el mismo Gobier-
no en vista de no haberse l levado a cabo esa reforma, no obstante ser 
reglamentar ia conforme a las disposiciones que r igen sobre l a materia ; 
h a b i é n d o s e solicitado del Congreso el c r é d i t o necesario para t raer del 
ext ranjero un exporto en estos asuntos. Has ta ahora no se ha acudi-
do a esa so l ic i tud del E jecu t ivo , y c o n t i n ú a n las cosas en i g u a l estado 
que antes, agravada l a s i t u a c i ó n con el establecimiento de los f e r r y 
hoais, que si bien, como reconoce el general N ú ñ e z , es n u progreso al 
que no debe c r e á r s e l e di f icul tades en bien del t r á f i c o comercial y por-
que c o n t r i b u i r á al abaratamiento de la v ida , exige como complemento 
indispensable la a d o p c i ó n de resoluciones encaminadas a que no resul-
te u n beneficio para los intereses extranjeros con d a ñ o de los p ro -
ductos cubanos, a los cuales debe d á r s e l e s medios de poder sostener 
una competencia l e g í t i m a , evitando as í el que l a miseria en vez de disr 
m i n i i i r se acreciente. 
Se t r a t a de una cues t ión de impor tanc ia , y ha hecho bien el s e ñ o r 
Secretario de A g r i c u l t u r a en exponer su o p i n i ó n sobre ella, l a cual, co-
mo dec í amos , nos parece m u y opor tuna y juiciosa y l lamada, de t r a -
ducirse en actos, a que se solucione de u n modo totalmente beneficio-
so pa ra los intereses de la R e p ú b l i c a el nuevo problema creado a causa 
del nuevo servicio de transportes entre Cuba y los Estados T'nidos. 
Ese servicio ha de traer muchas ventajas, porque f ac i l i t a r á la sa-
l ida de nuestros productos y a u m e n t a r á nuestro intercambio comercial 
con los Estados L u i d o s ; m á s para que esas ventajas sean completas y 
disf ru te de ellas el mayor n ú m e r o de productores cubanos, se hace pre-
3Íso fae i l i ta r el acceso de las m e r c a n c í a s desde los pueblos hasta el p u n -
to de embarque, es decir, hasta l a Habana. 
Licor ¡erro 
ELAHORADO A BASE DE JUGO 
P ü K O ÜE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Anuncíese en el 
DIARIO DE LA MARINA 
s 
LAS CAUSAS DE LA 
C R I S I S , 
N o s o t r o s c o n t i n u a m o s d i s p u e s t o s a 
s u a v i z a r s u s e f e c t o s e n t r e n u e s t r o s n u -
m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s , e n j u s t a y 
o p o r t u n a c o r r e s p o n d e n c i a . 
E L L O N O S S A T I S F A C E 
p o r s í s o l o , y a d e m á s , p o r q u e m a n t e n e -
m o s d e e s e m o d o l a f e b r i l a c t i v i d a d y 
e l b u e n a s p e c t o d e n u e s t r o g r a n e s t a -
b l e c i m i e n t o e n t i e m p o s n o r m a l e s . 
" L A A N T I G U A C ¿ E " 
a t u r r i 
, V A L L 
o f r e c e a V d . t r a j e s d e c a s i m i r d e m o -
d e l o s f l a m a n t e s y e n t e l a s d e m o d e r n o 
e s t i l o y b u e n a c a l i d a d , 
D e s d e S 6 - 5 0 o r o . 
P r e d i c a m o s c o n el e j e m p l o 
¡ V E N G A A O I R N O S ! 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a 
mitimos gratis a provincias nuestro Catálogo Ilustrado 
lícuias invertidas. Sobre los recursos 
de España. Italia y Rumania. 
Ha, muerto el Gran Duque JNico-
ia^; ha muerto el Uran i/uque Aie-
j<tndro Miguel. 
La película dura veinticuatro ho-
ra;; e inmediatamente comenzamos a 
fcciomu invertida. 
XNU ha muerto el Gran Duque N i -
eoias: no lia muerto el Gran Duque 
Alejandro ivliguél. De esta manera 
ÜO entretiene ai público y la pelícu-
la se cobra dos veces. 
i i i juego no puede ser m á s diver-
tido; pero escribir en serio sobre 
una cosa tan graciosa, casi resulta 
un absurdo. 
Lo que usted ha leído en el ad-
mirable art ículo de Angel Chueca es 
una verdad que no podrá nadie des-
mentir.' 
De cuanto haya en otra nación y 
de cuantos recursos y servicios mi -
litares estén dotados en el extran-
jero, existen igualmente en España . 
Claro es que la proporción se impo-
ne, porque pretender que allí se pu-
diese aguantar el empuje del ejér-
cito a lemán, cuando tantas y tan po-
derosas naciones no pueden con él, 
ser ía ilusorio. 
Lo que viene a decir el señor 
González Blanco en el "Mundo Grá-
fico" no es sino el necesario argu-
mento para censurar muy duramen-
te y con sobrada razón, a quienes se 
obstinan en llevar a E s p a ñ a a la 
guerra como si de és ta dependiese 
su vida y su porvenir. 
E l desastre sería tan estupendo 
durante la campaña como después de 
ella. 
Con la reconocida bravura del sol-
dado español y bien explotado en su 
no dormido quijotismo, los puestos 
avanzados, el contacto con el enemi-
go y los puntos de mayor peligro 
serían la diaria ración de los solda-
dos españoles. 
Con frecuencia se encomiaría a 
nuestro ejército y la prensa aliada 
1̂  dar ía un bombo monumental ca-
lla tres días para que siguiese tas-
cando el freno. Y cuando, hecha la 
paz, llegase la hora de los dulces. 
¡Ah, entonces! entonces habr í a que 
llevar pan para mojar en la salsa 
porque las tajadas se las habr ían lle-
vado los madrugadores. 
Esta historia la conoce el pueblo 
español y es difícil que ni Romano-
nes n i Lerroux n i cuantos abogan 
por la intervención, consigan nada 
CP concreto; pero como no cejan en 
su labor perturbadora, deseosos de 
^ácar a E s p a ñ a de su beneficiosa 
neutralidad, por eso hay escritores 
como Chueca y González Blanco que 
al camino, aunque tengan que 
pretextar en contrar ío para alcan-
zar el f in que se proponen. 
Y pava qne usted se convenza, 
señor Alvárez de lo mucho bueno 
ra¡p hay en España , sepa que uno de 
los mejores fusiles de repetición que 
se conocen es el mauser español. Es-
to fviísil a lemán, fué usado en un pr in-
n'nio por España advirtiéndosele al-
gunos nequeños defectos. Ideóse allí 
la reforma y llevada a la práct ica 
ha dado los mejores resultados. 
Lo mismo o parecido ocurrió con 
el cañón Scheneider. La casa france-
sa autor izó a E s p a ñ a para construir 
este cañón, creyendo que n i había 
recursos suficientes, n i personal ca-
pacitado en las fundiciones. Y Espa-
ña, ignorada en muchos de sus ra-
mos hasta de los propios españoles, 
ha construido el Scheneider, dando 
en la actual campaña de Africa un 
resultado verdaderamente maravillo-
so. 
Pero acuérdese usted de lo que di-
je sobre el cliente de ocho años con-
secutivos del agua de Mohdaríz y lo 
comprenderá todo. 
I ta l ia y Rumania van a la guerra 
en defensa de la causa de los alia-
dos. Así ee viene diciendo hace días 
y el rumor ha llegado a tomar i n -
cremento con motivo de los ¡vivas! 
que provocó en la mult i tud el entie-
rro del teniente Garibaldi. 
¿ Será este asunto otra película co-
mo la de los graneles duques mos-
covitas ? 
A. m i juicio no existe fundamen-
to alguno para creer en la interven-
| ción, al menos por ahora. Claro que 
los corresponsales dan todo aquello 
i que pueda tener carác te r de notición; 
j pero asegurar que intervienen I ta l ia 
] y Rumania, como si estas cosas es-
tuviesen al alcance de cualquiera que 
lo pregunte a un ministro, es de lo 
más inocente. 
La película no resu l t a rá invertida 
como la de la muerte de los grandes 
duques, joero se nos segu i rá dando 
directa, se nos repe t i rá semanas en-
teras la misma cosa y la película se 
hará interminable. 
Harto tiene que hacer el gobierno 
de I ta l ia con atender a las desgra-
cias incontables que sunonen los te-
rremotos con que periódicamente es-
tá castigado aquel hermoso suelo. 
G. del R. 
C y í N f l O S B P ü l EL FRESCO 
Todo lo agradable que en verano 
es sentir el soplo de la brisa, es des-
agradable el Enero sentir el fresco 
que nos viene de la costa. Este fres-
co helado penetra por los poros y 
se cuela hasta el pecho, generando 
en el asmát ico un violento ataque do 
tos, unas de esas asfixias de las que 
en verano casi se había olvidado y 
que ahora con toda la intensidad de 
lo inevitable recuerda. 
Inevitable no, porque si toma Sa-
nahogo, el preparado de un médico 
alemán, de la facultad de Berlín, sa-
n a r á pronto y se aliviará inmediata-
mente que tome el preparado, que se 
vende en su depósito el crisol, nep-
1 tuno y manrique v en todas las boti-
i cas. 
D e !a S e c r e t a 
L E Q U I T A R O N LOS MUEBLES 
Pío Cadaval Caballero, vecino de H 
número 233 en el Vedado, expuso 3 
la Secreta que en 1910 compró mue-
bles a plazos a los señores Vidal y 
Blanco, de Monte 267, los cuales i n i -
portaban 239 pesos noventa centa-
vos. Fa l tándole poco para con 
cluír el pago, se le ha demandado, 
por falta de pago y quitado los mue-
bles con el pretexto de que fueron al-
quilados, cuando lo cierto es oue los 
adquirió bajo la forma de una' venta 
a plazos. 
Sin embargo, en el contrato apare-
ce sólo una operación de arriendo. 
De esta denuncia tuvo conocimien 
to el juez de instrucción de la sec-
ción tercera. 
ROBARON A LOS HERMANOS 
^ Luis y Juan Bel t rán y Moreno, de 
Concordia 52-A, denunciaron que al 
despertar ayer m a ñ a n a notaron la 
desaparición de distintas prendas 
que aprecian en 520 pesos. 
No sospechan de persona determi-
nada. 
U N A SOBRECAMA H U R T A D A 
Aniceto Gómez Fernández , español 
que vive en Agui la HG-A, expuso an-
te la Secreta que ayer por la ipañana 
le sustrajeron una sobrecama valua-
da en quince pesos, ignorando quien 
sea el autor. 
D í r r E N I D O POR ESTAFA. 
Josefina López Barranco, denunció 
a la Secreta que le habían estafado 
una cadena con su medalla de oro, 
sospechando de un individuo que m á s 
tarde fué detenido por los detectives 
de dicho cuerpo y que dijo nombrar-
se Julio López Alvarez, natural de 
la Habana, de 24 años y vecino de 
Herrera vF, entre Justicia y Lugo. 
E l detenido fué remitido' al Vivac 
a la disposición del juez correccional 
de la Tercera. 
{Vueva Posal1 "Las Delicias" 
de Manuel bonKÁlóz. Morro, n ú m e -
ro 5S, entre COldn y Trocadero, 
/rento al parqn coito. Klegantcs y 
ventiladas habitaciones- Precios 
económicos. ¡ 
21 Si e. t. 
Vedado Tennis Club 
En vista del buen tiempo continua-
r á en los "courts" del "Vedado Ten-
nis Club" discutiéndose el toiMeo. 
La jornada de esta tarde e s t a r á 
dedicada a las señori tas las que j u -
g a r á n Ja serie final "doubles" para 
damas del torneo anual que tanto éxi-
to viene obteniendo en las ar is tocrá-
tica sociedad del Vedado. 
Con motivo de tan simpática como 
amistosa contienda esta tarde, ison 
muchas las familias que acudi rán a 
presenciar las pruebas que se veri-
ficarán y de cuyos resultados dare-
mos cuenta a nuestros lectores. 
~ 1 I Í T 1 J Í 1 1 R E ^ 
SE m 
Para" i lustrar al público sobre ma-
tei'ia tan importante, sobre conoci-
mientos tan út i l ís imos como son to-
dos los relacionados con la blenorra-
gia o gonorrea, acaban de llegar a la 
Habana, remitidos por la Monument 
Chemical Co., poderosa compañía in -
glesa, más de 200,000 ejemplares de 
un folleto interesant ís imo escrito por 
el doctor Mar t ín médico afamado de 
la Universidad de Londres.' 
E l folleto a que nos referimos, es-
crito con claridad e ilustrado profu-
samente, enseña a conocer los s ín to-
más de la blenorragia o gonorrea, así 
como la manera de curarla y de evi-
tarla. 
La suma de conocimientos que el 
folleto de la Monument Chemical Co. 
da, permite a todos los hombres pre-
venirse, prepararse para curar y evi-
tar la blenorragia, enfermedad peli-
gosa, mortificanle y dolorosa. 
El folleto se remite en sobre cerra-
do sin timbre que indique su conte-
nido, o todo el que lo pida a Syrgo»-
sol, apartado 1183, Habana. No hay 
que escribir cartas para solicitarlo. 
Basta con el nombre y dirección del 
interesado. Tampoco hay que mandar 
sellos para el franqueo,, pues la com-
pañía paga todos los gastos de envío. 
Este suelto debe acompañarse al pe-
dir el folleto. 
I ' —r-, - ñ 
PROTEJA SÜS IN-
TERESES HACIEN-
DO SUS COMPRAS 
DE ARTICJOLOS 
SANITARIOS y MA-
TERIALES EN LA 
CASA MAS LIBE-
RAL. :: :: :: 
T A B O A D A Y R O D R I G U E Z 
C e F Ü E G O S , 9 Y I I . TELEFONO A-2881 
dogmático-sociales 
en Matanzas 
En la catedral de esta ciudad se 
han llevado a efecto bajo los mejores 
auspicios una serie de conferencias 
dogmático sociales, por los RR. PP. 
dominicos de la Habana, Fray Isido-
ro Ruiz y Fr. Antonio Roldán. 
E l sabio y virtuoso P. Ruiz con su 
verbo elocuente y lo luminoso de sus 
conceptos oratorios supo desde el p r i . 
mer día atraer la admiración de to-
dos cuantos acudieron con ansia de 
fé y de verdad a la catedral de San 
Carlos. 
. Tuvo períodos en sus discursos 
sencillamente magistrales de elocuen-
cia y de saber. As í era de ver con 
agrado, la atención y recogimiento 
con que todas las personas que lle-
naban el templo le escuchaban. 
Cooperaba con igual éxito al mis-
mo fin el R. P. Antonio Roldán con 
sus cantos religiosos. Su voz prodi-
giosa se oía con verdadero deleito 
espiritual; conmovía los corazones 
moVía la emoción en las almas, ele-
vaba purificando nuestro espí r i tu : nos 
allegaba a Dios. . . 
Era consolador observar como se 
llenaba, de fieles todas las noches la 
Catedral y cómo estos dos dignos h i -
jos del Santo Domingo, uno, con. sus 
oraciones^ cálidas de fé enérgicas y 
vibrantes; y el otro con su hermosa 
voz Y la m a e s t r í a con que ejecuta la 
música religiosa, ganan almas para 
Dios, sacudiendo de los corazones esa 
costra de indiferencia perniciosa y 
enervante que con lamentable error 
mantienen algunas personas para los 
negocios del alma. 
De los finitos alcanzados dignos 
son de apreciarse el número de con-
fesiones, que pasan de 350. 
De las comuniones administradas, 
i solamente en la m a ñ a n a del domingo 
por su I lus t r í s ima el Obispo de la Dió-
cesis excedían de 200. 
No ocultaba Monseñor Currier la 
satisfacción inefable inspirada por el 
éxito de los conferencistas en la ciu-
dad de Matanzas y así lo, manifestó 
, en elocuente plá t ica elogiando las, 
i virtudes de los RR .PP. dominicos " y 
i también llegue m i gratitud—dijo — 
i a los padres de familia que tan va-
i liosa cooperación han prestado al 
buen éxito de las conferencias." 
Les exhortó, además , a que el en-
¡ tusiasmo religioso que habían levañ-
| lado los PP. Isidoro Ruiz y Antonio 
i Roldán continuase siempre, a r r a igán -
! dose en sus corazones y en su mente 
l i a fé salvadora en la religión de 
j Cristo. Concluyó su plá t ica dando la 
' b'endición Papal que todos recibimos 
j de rodillas y con perfecta devoción. 
1 H a r é constar también la colabora-
| ción eficaz del venerable párroco P. 
| Romeu y del teniente cura. 
Asimismo también el apoye valio-
! so de la virtuosa dama doña María 
Andrea de Penichet y de otras pr in -
cipales y cristianas damas de la bue-
na sociedad de Matanzas. 
Marino Belmonte. 
Enero, 12 de 1915. 
Algunos vueltabajeros amantes de 
su ter ruño gest íonau lo conducente al 
establecimiento de fábricas de a^úciv 
en la pobre provincia occidental. 
Unos piensan que en las cercanías 
(le la Coloma puede establecerse un 
central. Otros realizan trabajos en 
ese sentido en San Cristóbal. Y por 
otra parte se asegura que ha sido ad-
quirido por el señor Silveira el inge-
nio "Gerardo," en Bahía Honda, de 
muchas caballería'? de magníf ica tie-
rra, bien situado, con excelente em-
barcadero y en medio de una extensa 
í^ona; el mejor sitio, el más apropia-
do para un Central monstruo que da-
ría vida a crecida población campe-
sina del norte de Vuelta'-Abai'>. 
Esas gestiones son plausible; por 
ahí hay que buscar el mejoramiento 
de la pobre región, si no queremos 
que, dentro do poco, venga a qnedar 
convertida en potrero de crianza, cu-
bierto de malezas,: despoblado de seres 
humanos en su mayor extensión. 
Todo lo demás , de siembras de bo-
niatos y malangas y de crías de ga-
llinas y pavos, para i r tirando los mí-
seros, puede pasar; para devolver su 
animación y su riqueza a una comar-
ca entera, hoy por hoy solo el adúcar 
sería eficaz. 
Pero, anotad esto, vosotros los bien 
intencionados: en cuanto sea un he-
cho la creación de los centrales; en 
cuanto haya trabajo y corra el dinero 
y Vuelta Abajo tenga en frente pers-
pectivas de florecimiento, la hagane-
ría ingéni ta , la fiebre de pertubacio-, 
nes sociales y el in te rés miserable de 
ambiciosos t r a e r á n las huelga?, los 
motines, las peticiones exageradas y 
las luchas - atroces contra el que pro-
duce y paga. 
Este es un pueblo, generalmente 
hablando, que no busca los medios de 
ganar mucho y v iv i r mejor: todas las 
iniciativas son tendentes a trabajar 
menos y alboi-otar bastante. 
Se dice de los indios y mestizos me-
jicanos que, en ganando para el día, 
no se preocupan del mañana . Se 
cuenta que un mozo de cuerda allí sue-
le detenerse en mitad del camino, eki-
gi r el pago de la mitad del precio 
convenido, y arrojar el bulto en el 
arroyo: venga otro que haga el resto 
del viaje y cobre la otra mitad. Le-
yenda o verdad, .eso es tán haciendo 
en Cuba muchas gentes; no procuran-
do ganar más , sino res ignándose con 
la miseria por trabajar menos. Na-
die intenta hacer faenas a destajo, 
para, sudando mucho y aprovechando 
todos los momentos, reunir buen?, ga-
nancia; lo que pretenden los m á s es 
que las horas de trabajo se reduzcan. 
Y cuando obtienen ventaja en el pre-
cio de elaboración de un producto por 
unidades, van al taller a las siete de 
la m a ñ a n a y huelgan los días de pa-
t r i a o de polí t ica; siempre g a n a r á n 
lo mismo que antes, laborando menos. 
Ahí es tá esa inmensa zona de do> 
provincias desde Punta Brava a Ca-
yajabos, antes lánguida y triste, por-
que el tabaco no se vendía, porque la 
pina alcanzó precios ruinosos, puesta 
en actividad y explotación por el cen-
t ra l "Toledo." Ahí es tá esa comarca 
de Artemisa y Cayajabos hasta Can-
delaria y San Cristóbal, movida por 
Goicoechea. Ahí desde Quiebra Ha-
cha hasta las faldas del Rubí y Caca-
ra jicara, agitada por el genio em-
prendeor de Longa y el oro del central 
"Merccdita." Y ahí es tán las huel-
gas de Goicoechea, de Balsinde, de To-
ledo, de Longa y las exageradas pre-
tensiones de los gremios. 
U n carretero que nunca ganó en 
Cuba más de veinte duroL 
ra un sueldo de cuav^í ' ex i8e ai 
más do dos viajes ^ 
le cargan la carreta los , 2 eso ? 
U colono :,a no pido iná^ . 
azúcar o un promedio r a ^ V , ' 
precios; ahora quiere quo ¿ ^ <• 
entregue las arrobas de dulCeCenN t 
das convenientemente, i n w ' e,1W 
sus negociaciones con el u ^¡eari" 
entidad cualquiera que lo i f ^ o 
frutos, y teniendo que e ^ f ' ^ l , 
l.res y tiempo en el pes^1?1" C 
y carga do las arrobas de 
no. ie cada ^ 
M machetero pide tanto 
el trabajador de batey tanto 
} ™ Ci\ so,,0 ejerciten s í ^ < 




bajo: es que so i m p i ^ 
otros, se coacciona, F<? ^"oaje» 
los a los trabajos del central ,0bst^ 
mueven disgustos con la Gi ^ v 6 ^ 
a guardia ^ 
:sis: mientras una U , 
'^'•able, como en ^ 
y sus cercanías venía s u c e d i e i S ^ 
son lamentos, censuras conb-iT ^ 
eos, maldición contra los ¿ni-
ayos y lloros.. Pero en cuanto ' f ^ 
hente saca su dinero, comm-a V n Va' 
siembra caña y ofrece vida al ^ 
cío local, surge, el obrerismo, 
las protestas y se interrumné al,ai! 
cha de los negocios lfl Jiiar, 
Y eso. no porque el hacê cla-U • 
dependiente, el colono libre "VTA ^ 
su fruto un precio razonable'-e^9 ?0' 
en razón uniéndose los necup^ ^ 
ductores y fijando el valor 
co sus cosechas; eso. tomando rtí?*5 
prestado al central, s e m b r a n d o ^ 
na con dmero ajeno, viviendo U i u l 
ano del p rés tamo del industrial 
apenas tiene garan t ías de su ¿ J » 
porque un fosforo puede reduX 
pavesas una colonia; y cuando h J* 
fra llega y el industrial tiene etn 
doscientos mi l duros rogados 
campo, entonces la exigencia v 1 
amenaza, y la huelga. -Por eso iS 
siembran cana muchos más y por 1 
no se han levantado muchas fábrjn, 
en estas tierras que ya el tabaco n 
liara ricas como antaño. 
Estamos en tiempo; pensemos ante 
de levantar fabricas en Gerardo' 
San Cristóbal y en la Coloma, nense 
mos en lo que es Vuelta Abajo ahora 
y en lo quo será cuando muchas chi-
meneas anuncien una vasta produc-
ción; comparemos nuestra situación 
de hoy, con la de Camagiiey, )a d» 
Puerto Padre, Bañes , Jobabo y otra 
zonas azucarera. Y dispongámonM 
a no matar la gallina de .los huevos d» 
oro, cuando los huevos de oro nos cai-
gan en las manos. E l cuento ds los 
mozos de cuerda mejicanos se repiij 
aquí en las obras del Estado y aún en 
las empresas particulares. Se gime 
por hambre, se grita pidiendo trate-
jo ; aunque sea picando piedras SÍ 
quiere mantener a la familia. Pero 
a la semana de iniciado un trabajo, 
ya hay fuerza en las gargantas pan 
gr i ta r ¡Explotación, usura, excesiva 
faena! Y se decreta el parOj si d 
patrono no accede a rebajar las horas, 
aumentar los jornales y adelantar di-
nero, que es la segunda parte de lai 
exageraciones, causante en mucho d( 
nuestro malestar económico. 
.1. N . AR AMBURU. 
CÓRSET 
B O N T O 
E L M E J O R 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o 
Y COMO HOTEL, ES ELPSEFESiDO P3R L15 M I L U S BEL MHPO 
U N T U R A F R A N C E S A V E l i l l U 
LA MEJOR » MUS SENCILLA DE APLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y Dro¿uerf&s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
I M P O R T A N T E 
P A R A L O S R E U M A T I C O S 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I - , 
N A . - $ Í ' 2 5 a l m e s . . 
Filadclfia, Enero lo- de 1915. 
Sr. Director del D I A R I O DIÍ; DA 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío: 
Conocedor de la importancia de su 
periódico, publicación que me ha si-
do recomendada como esoecialmente 
dedicada a los intereses generales 
del país, no be vacilado en recurrir a 
usted para probar de su benevolencia 
la publicación dé esta carta, cuantas 
veces crea oportuno yla oue sin dada 
alguna babrá de encontrar de inte-
rés para la mayoría de sus lectores. 
Si la hace insertar yo se lo agradece-
ré grandemente y puede tener la se-
guridad, que con ello hab rá quizás 
satisfecho la necesidad de algunos 
de sus favorecedores. 
Dn los países tropicales, como Cu-
ba, por las especiales condiciones c l l -
niatéricas, es muy frecuente el pade-
cimiento del reuma, una do las afec-
ciones más tremendas de cuantas se 
conocen y una de laá que míls difí-
cil ha sido siempre de combatir. Yo 
soy el inventor de un producto que 
lleva mi nombre," quo hasta el pre-
sento ba logradd tranco v completo 
éxito en el tratamiento del reuma, cu-
rán(i"k> radicalmente en breve tiem-
po. Antirreuinát ico Rusell Hurst, co* 
mo so llama mi preparado, ya se en-
cuentra en Gubia a la venta, si bien 
de fecha reciente. 
Hé dedicado gran parto del tiem-
po quo llevo o.jei-clendo mi profe-
sión a los trabajos de laboratorio, y 
en el curso de ellos, después de años 
de experimentos y desvelos .encon-
tré, más por la casualidad que por 
mi ciencia, un principio químico, que 
debidamente dosificado v proparado 
al ser experimentado dló por resul-
tado la curación radical del reuma. 
Creyendo haber hallado la solu-
ción al problema tanto tiempo de-
seado y tan cuidadosamente traba-
jado, experimento el producto y tan-
tas vec'es como so t ra tó con él a rcu-
múticos, otras tantas veces s ^ 
al éxito. KL "Antirrcumatico rí 
Hurst. cuino ya emneznba. * ' ^ 
mi producto, era eficaz en 
miento do la, cruel ^ ^ ^ L t a , eW. 
No creyendo en la 0°™%* 
ti vi dad do mi dcscubrimienw pro-
todos ,absolutamente tod ,,.aC¡óa de! 
ductos dedicados a Ia, t"Lripio jC' 
, .1,. olTns El prinCU» ... 
i * ,-nrin
reuma, aislé do ellos l ini ^uya 
tivo, el principio fi'ratlV'0 *tnnccs.!¿' 
so estaban preparados y ^ ^ n t i r ^ ' 
niendo el principio de tivameC: 
mático los analicé compa™ ^ - j j 
te, .encontrando, que el mr'tiritof. 
principio absolutamente « y fu* 
todos, nuevo, singular y fraiic* 
entonces cuando me ̂  ..^ntirr^. 
mente a la preparación ael ' Sü 
mático," con mi nomm .-sultán^ ' 
fusión por el mund0' 1L 
panacea contra el reuma. 
scmmo de .1110 en <''lL,a' , éxito ^ 
ma, es muy trecuente ,Ci J)lism0 V 
m-eparadn liabrá ele ^ idoS, 
«•mí en jo., i-:<^'>* l i c i ó n ';¡K.. 
rido hacer esta \ ^ ^ % a 
pruduelo, Por nlCÚW c\ V^l í -é ' 
en la seguridad, %l*£¿to ^ 
bam. al tenor corioeinU ptf^ 
existe el "An t i . r cun .^ - , 
Hust," acuda a ^ J . ^ t a ^ P 
ncllcios de que ya aisi 
do otros paísea . e]l0 siS" 
Estimando en ^ r ^ a c i ó o ° V 
señor Director, la P"™ nacer ^ 
0 ^ íí» 
cU&*¿uctcl6* ¡ M * 
^ V c r ^ 
carta, con la que c eo ^ (f. 
muchos do sus ̂ ^ ' e S^̂ •í 
en brevo focha (^n l - lolor«' * , 
lieos, sanos, Ubres o. -ii* jfijrl 
ticos y moftl.-lcacion-¿on I* í  orti-lcacu 
ofrecerme do usteu 
considera ción. -̂,T;«•.«,, 
( F d o : ^ 
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A C O T A C I O N E 
El buen camino 
L a estrella de Perezagua, leader de los socialistas de Bi lhao , co 
menzó a palidecer. Y a no es emperador de los ohreros; y a hay quie 
nes le discutan y le ataquen. Y a hay en Bi lbao socialistas "perezagi i i s 
tas" y "ant iperezagns tas , " y ya andan unos y otros a sopapos, 
cuentan los p e r i ó d i c o s de hoy. 
L a 
A este leader Perezagua le e n c o n t r é yo en Bi lbao hace cinco a ñ o s , 
cuando acababa de a r ras t r a r a los mineros a una huelga desastrosa. 
En las casas de los mineros f a l t ó el p a n ; y sus hi jos t e n í a n hambre. 
Hubo que dejar el monte y bajar a l a ciudad, en p r o c e s i ó n , buscando 
caridades. B a j a r o n los padres, t o rvos ; bajaron las madres, t r i s tes ; y 
llevaban sus m ñ o s a su l a d o . . . E l cuadro, en la ciudad, f u é cuadro 
de tragedia y de dolor-, los padres torvos y las madres tristes p e d í a n 
que se abriesen los hogares donde quedara una l lama de miser icordia , 
•para dejar en ellos repar t idos los pedazos de si l alma. Y los mismos 
patronos de las minas abr ie ron sus hogares a los n i ñ o s . 
E n tanto, Perezagua trabajaba. Y o le e n c o n t r é en la e s t ac ión de 
Bilbao a Portugalete . Y a l l í estaban los obreros para decirle a d i ó s y 
para/oirle. Y a l l í e s t r e c h ó muchas manos callosas entre las suyas har to 
descansadas, y a l l í se m e t i ó luego en u n coche de tercera. Confieso que 
se me enternecieron las en t r c iñas a l ver tanta mansedtimbre, y tuve l a 
ten tac ión de declararme socialista incont inente . Y p e n s é demosirar a 
los r e t r ó g r a d o s que estos hombres eran mansos y humildes de c o r a z ó n 
y predicaban con el ejemplo. Y p e n s é presentar a sus ojos el e spec t á -
'cido magnifico de Perezagua, que viajaba en u n coche de tercera. Y 
p e n s é . . . 
No tune t iempo a pensar m á s . E n cuanto comenzó a marchar el 
tren, Perezagua se a r r e l l a n ó en u n coche de lu jo . De Pablo Iglesias, 
el s a n t ó n mayor de la causa sofiiaUsta, se d e c í a que t a m b i é n tenia esta 
táct ica. De Pablo Iglesias n i qui to n i pongo. De Perezagua, pongo. 
Pero y a los obreros de Bi lbao empiezan a conocerle, y andan 
a, bofetadas con los suyos. s 
O t r o sol 
E s p a ñ a Nueva pub l i ca u n largo, telegrama de su coresponsal en 
Vigo. Se t i t u l a " O t r a conferencia de Y i g i l M o n t o t o . " Dice que el " i n -
fatigable y popu la r propagandis ta M a n u e l V i g i l M o n t o t o " sigue ha-
ciendo de las suyas. E n la Casa de los trabajadores, de Vigo , ha diser-
tado sobre u n tema i m p o r t a n t í s i m o " c o n la c la r idad , p r e c i s i ó n y com-
petencia que U carac te r izan ' ' y " m u y elocuentemente." Esto de la 
elocuencia del infa t igable ypopxdar propagandis ta debe ser una bro-
ma del p e r i ó d i c o , porque todos sabemos que V i g i l parece que r u m i a 
algo cuando habla, y no p ronunc i a dos palabras seguidas s in tropezar 
con las dos. 
E l caso es que el conferenciante d i j o : 
" — — H a y que desechar la desidia y t rad ic iona l pereza de los es-
pañoles, o[ue es abiertamente con t ra r ia a l bienestar del p u e b l o . . . " ! ! 
Y E s p a ñ a Nueva asegura que "se elogia u n á n i m e m e n t e la- labor 
altruista de V i g i l , merecedora del reconocvmiento de todos las obreros 
e s p a ñ o l e s . " 
E n resumen-. M a n u e l V i g i l y Monto to v a por buen camino. L a 
estrella de Perezagua paUdece, y el sol de V i g i l a p u n t a . . . 
A astro muer to , astro puesto. 
Historia 
V i g i l era u n m a l obre ro : eso que dice él de " l a desidia y t rad ic io-
nal pereza de los e s p a ñ o l e s , " s in duda que lo dice po r sí mismo. Los 
españoles t r a b a j a n : V i g i l no lo a d v i r t i ó , pero t rabajan . Y t raba jan du -
ramente, perramente, defendiendo a zarpazos l a existencia. E l que no 
trabajaba era V i g i l . ' N o le gustaba tan ta " e s t l a v i t u d " . . . 
Y d i s c u r r i ó meterse a socialista. E n aquel t iempo apenas h a b í a 
exornado el socialismo por As tu r i a s . N o se concia la huelga, n i el S in -
dicato, n i el sabotage . . . V i g i l se m e t i ó entre los trabajadores y f u é 
d pr imero en hablarles de estas cosas. Enseguida, f u n d ó u n per iod i -
quito, propagador de la causa-, lo t i t u l ó " L a A u r o r a S o c i a l . " E r a u n 
papel repleto de blasfemias, de estupideces, de c a l u m n i a s — V i g i l s u b i ó 
a leader. Puso enseguida u n talleruc-o de e n c u a d e r n a c i ó n y reso lv ió su 
problema-, se c o n s t i t u y ó e n . . . pa t rono. Otros encuadernaban: él comía . 
Y recolectaba cuotas. Y preparaba m i t i n s sa lvadores . . . 
D e s p u é s , l l egó a concejal. 
Y ahorcú se ' echó p o r el mundo, y da conferencias transcenden-
tales. . . 
E l que ayer no q u e r í a t r aba ja r y a d q u i r i ó fama de vago en los 
talleres, se ha salido con la suya. H o y es u n socialista aburguesado. 
Hoy vive a costa de los trabajadares. Po r eso dice en sus discursos 
con perfecto conocimiento de causa que la "pereza es abiertamente 
contraria- a l bienestar de l p u e b l o . " 
V i g i l e s tá en buen camino. D e n t r o de poco g a s t a r á a u t o m ó v i l . So-
lo le fa l t a aprenderse este p á r r a f o que acaba de recoger C i r i c i Ven-
ialló de u n discurso de A l e j a n d r o Ljerroux, pronunciado el a ñ o de 1902, 
cuando A l e j a n d r o n ó contaba tener a u t o m ó v i l , pero p o n í a los medios 
de lograr lo : 
" — ¿ N o a lzá i s los p u ñ o s can rab ia cuando salpican de lodo Zas 
humildes vestiduras de vuestras mujeres y vuestros hijos las ruedas 
del au tomóvi l , ese v e h í c u l o infame de la, b u r g u e s í a . . . f " • 
L a desgracia de Perezagua debe proceder de que se le o lv idó hacer 
párrafos as í , t an bonitos y t an elocuentes. 
Pero V i g i l 710 es b o b o . . . N o lo e s . . . Y ya tiene seguro—para 
pronto—el veh ícu lo infame. 
C. C A B A L . 
M I R E O S 
pícarjvo 
E L MEJOR REFRESCO, EL M A S 
SA/IO Y EL UNICO VIG0RIZA/1TE 
ÁMI3TAD I20.TEL0. A.T7SO 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O E-/S L O S A U T O M O V I L E S ; 
DE- L A ¿ C O M P A / Ñ I A ^ 
M E N U D E N C I A S 
De tal modo se es tán trastrocando 
los papeles que a cada cual le corres-
ponde representar en el mundo que 
j ' a todo bicho viviente aspira a so-
bresalir en todo menos en su oficio; 
y esto es lamentable. 
Anoche me met í entre los corri-
llos de ciudadanos pacíficos y hon-
rados que todas las noches se for-
man ante la pizarra del D I A R I O 
DE L A M A R I N A para saber de las 
úl t imas noticias de la guerra. 
Casi todos estos ciudadanos pare-
cen obreros; pero también se distin-
gue entre ellos alguno que otro se-
ilor, de cierto viso, de los que gastan 
espejuelos. Estos señores con los que 
por lo regular presiden en cada co-
rr i l lo y ponen cá tedra de política, de 
estrategia, de diplomacia, de derecho 
internacional, sin estipendio alguno 
y a la intemperie. 
Eso sí ; n i el m á s eminente profe 
sor de nuestra Universidad podr ía 
gloriarse de contar con discípulos 
m á s atentos. Los del corrillo escu-
chan al señor de los anteojos, inmó-
viles, sin p e s t a ñ a r y con la boca 
abierta. 
—Desengáñense ustedes,—dice el 
catedrát ico callejero—todas esas ma^ 
romas que es tán haciendo los alema-
nes con sus zepelines y sus aeropla-
nos no son m á s que para despistar 
a los ingleses. A mí me consta que 
los alemanes es tán abriendo un túnel 
submarino que va desde Gante a Lon-
dres . . . No se sonría usted, amigo.... 
Esto me lo ha contado a mí un di -
plomático a lemán con el encargo de 
que guardara el secreto.. . Ya lo ve-
réis . E l mejor día ¡ca taplun! nos 
llega la noticia del gran cataclismo 
inglés. 
Entre los oyentes del orador hay 
un rapaz que parece del gremio de 
víveres , el cual sa ha plantado en la 
primera línea cargado con un ga-
rrafón que debe de estar lleno do al-
go a juzgar por la presión que le 
hace sobre los músculos. Parece ha-
berse olvidado del gar ra fón por el 
embeleso con que oye al señor de los 
anteojos. 
En el corrillo de al lado tiene la 
palabra otro qxie parece albañil cata-
lán, el cual dice: 
—Lo que es a mí no me ambuli-
que nadie con la cansió de la disipli-
na alemana n i de la siensia alemana. 
Encara Jofré es té mandando a los 
aliats no hay novetat. Jofré es ca-
ta lá y a los catalanes no hay quien 
los disminuya. 
El discurso del noy es recibido con 
gestos indefinibles. E l único qúe lo 
oyó con actitud crédula y reverente 
fué el muchacho del gar ra fón que 
ya había dejado al orador de los espe-
juelos para acercarse a oír al cata-
lán. 
Más allá un sujeto de bastante 
buen porte y ' que parecía ser presi-
dente de algo por su cara de sufi-
ciencia, decía: 
—De nada le van a servir a la In -
galaterra sus drenutos y su deploma-
cia. Lo que es ahora se va a futrai* 
en su alma. ¡Ya era hora! Lo que 
va hacer el Keíser bien lo sé yo y 
H E R I D O D E M U E R T E 
o c i ó n 
l e v o y eficaz en la G O N O R R E A , j 
E s U n 
Que se Cree Herido de Muerte, como Todos los N e u r a s t é n i c o s 
¡ M a l d i t a e n f e r m e d a d q u e se p a d e c e s i n s a b e r 
l o q u e se t i e n e y q u é p o c o a p o c o , a c a b a c o n 
l a n a t u r a l e z a m á s f u e r t e ! 
Cuindo no tengas ánimo para nada, 
guando todo te -moleste, hasta la risa 
de *us hijos y las caricias de tu esposa; 
cuando te sean indiferentes las cosas 
que divierten a todo el mundo, cuando 
fstés s¡empre de mal humor y te creas 
"^posibilitado para sostener tus negro-
dos, ya sabes lo que tienes: Neurastenia 
y Para esta afección no hay más medi-
Clna qUe ei 
ELIXIR ANTINERVÍOSO 
Oel Dr. Vemezobre. 
^Ue «e v e n d e e n su d e p ó s i t o 
E l C r i s o l , N e p t u n o 9 1 
e n T o d a s l a s F a r m a c i a s . 
Ante la pizarra 
ustéis no, anden creyendo en bebe-
r ías . Ahora lo que nos hace falta 
es que E s p a ñ a no sea tonta y que 
sepa aprovechar la ocasión pa ven-
garse de todas las endinidades que 
le hizo aguantar Ingalaterra. 
En el corrillo hubo ademanes de 
duda; pero el chico del gar ra fón , que 
ya había dejado al ca ta lán , oyó aque-
llo de "endinidades'* con una mueca 
de cólera, sin cuidarse de la carga 
que ya le iba doblando las costi-
llas. 
Muchos discursos y comentarios oí, 
quizás m á s pintorescos que los cita-
dos. Para aquellos hombres felices 
no había secreto político, diplomáti-
co n i estratégico de que no estuvie-
sen al tanto; y el que m á s y el que 
menos tenía una receta en el bolsillo 
para resolver el conflicto europeo. 
Pero como ustedes hab rán repara-
do ya, el que más llamó la atención 
del "cronista" fué el chico del ga-
rrafón, y no sin motivo. E l ta l ra-
paz me pareció algo as í como un 
símbolo del pueblo, el cual se olvi-
da de la carga agobiadora do sus 
obligaciones para prestar su aten-
ción a lo que menos le interesa. 
Algo más me pareció descubrir en 
aquel muchacho. Hora y media se 
estuvo con la carga a cuestas oyen-
do lecciones dé política, de estrate-
gia, de diplomacia, ' sin revelar la 
menor f a t i g a . . . ¡ Eso se llama te-
ner madera de estadista y lo demás 
son cuentos! 
ü i j e al empezar que es lamentable 
esta inclinación que muestran los 
ciudadanos a querer distinguirse en 
todo menos en su oficio; y ahora voy 
a añadi r que es un mal que no tiene 
remedio. 
Esto de que cada cual se meta en 
lo que no entiende no es vicio ex-
clusivo de las clases populares ¡sino 
que la "muestra" viene de arriba. 
Todos los días estamos viendo que 
es nombrado, por ejemplo, un doctor 
en filosofía para ministro de la gue-
r ra ; un poeta bucólico para ministro 
de fomento; un director de orquestas 
para ministro de agricultura; un 
agrimensor para ministro de marina, 
etc., etc. 
Pero esto no es de ahora solamen-
t e . . . Ya F íga ro nos cuenta el caso 
de que su majestad el r&y había 
nombrado para desempeñar la cáte-
dra de matemát icas a un bai lar ín . 
No hay, pues, motivo para reírse 
de que un jornalero se meta a diplo-
mático cuando vemos en las altas es-
feras del gobierno casos m á s incom-
patibles . . . 
M . A L V A R E Z MARRON. 
EL FUERTnRIONFm 
La vida toda es lucha. Hay que es-
tar preparado para todas las acome-
tidas, para todos los embates de la 
suerte, susu arrestos y sus fatigas. 
Los débiles, los agotados, los impo-
tentes f racasa rán en todos los empe-
ños, porque hay que tener fuerzas 
para la lucha. 
La debilidad en todos los órdenes 
se corrijo, se cura el agotamiento, se 
renuevan las fuerzas, desaparece la 
impotencia, tomando las pildoras v i -
talinas, que se venden en su depósito 
el crisol, neptuno y manrique y en 
todas las boticas. 
El Tesoro Municipal 
ARQUEO D E CAJA E N D I C I E M -
^ B R E 31 D E 1914: 
Fondos del Municipio, $368.373.67. 
I d del Consejo, $19.713.16. 
Depósitos en Moneda Oficial, 
$303.533.83. 
Total moneda oficial, $691.620.66. 
Depósitos oro español, $6.454.89 
I d . plata id. , $119.83. 
Id . billetes Banco id. , $979.86. 
Total general efectivo $699.175.24. 
DEPOSITOS E N VALORES 
Cupones Empto. de $3.000.000.00, 
$2.925.00. 
Billetes Hipotecai-ios, $400.00. 
Láminas del Empto. $3.000.000 00 
$9.410.00. ' 
Bonos y Cupones de 1800. $10.296 
80 centavos. 
, Certificados de varias Emnrr«;a<? $9.928.90. . P^sas, 
Almacenes de Depósito de la Ha 
baña, $400.00. 
Pólizas Fideli t ty Mariland Ca 
$370.218.72. 
Id . Compañía Cubana de Fian/aq 
$300.042.80. ^ " ^ s , 
Id . Compañía Nacional, $173.150 00 
Id . id Continental, $6.773.45. 
Id . id . Insular, $47.420.00. 
Total en valores, $930.965.67. 
Notas p e r s o n a l e s 
D o n J o s é F e r n á n d e z P i d a l 
Nuestro querido amigo el .señor don 
J c s é Fernández Pidal, socio del gran 
almacén de tabaco en rama de "Me-
néndez y Ca.," se ha trasladado, con 
su distinguida familia, de Industria 
162, a la calzada de Jesús del Mon-
te, número 496-
Enviamos nuestro respetuoso salu-
do a tan dignís ima famil ia y le de-
seamos todo género de felicidades en 
su nuevo domicilio. 
i J e s i M M o n í e 
lüncro 11. 
Un paseo por el barrio. 
Esta extensa y populosa barriada 
va progresando considerablemente en 
cuanto a los nuevos repartos se re-
fiere- Nos ofrece una bonita perspec-
tiva, con sus calles amplias y rectas, 
y la variedad de edificios correcta-
mente construidos. 
JsTo resultando así con la antigua 
población, que por su feo aspecto es-
tá, reñida con el ornato. Los trabajos 
del mal llamado alcantarillado y pa-
vimentación han terminado ya, de-
jando las calzadas y calles principa-
les en pésimas condiciones. Faltan 
las aceras y por muchos lugares se 
ven constantemente depósitos de agua 
en completo estado de descomposi-
ción, qu-e ponen en evidente peligro 
la salud pública, como resulta ac-
tualmente al final de las calles de 
Santa límalia y Santos Suárez. Re-
petidas veces, en mis corresponden-
cias de este barrio, he denunciado, a 
Obras Públicas y ' Sanidad, tan se-
ña ladas irregularidades, pero hasta 
la fecha no han sido atendidas. 
Con el alumbrado público resulta lo 
mismo. Nuestras principales calles 
yacen en la más completa obscuri-
dad, y si no constituyen una ame-
naza para los t ranseúntes es porque, 
afortunadamente, la vida se desliza 
tranquila, monótona, sin emociones 
fuertes, pues las crónicas policiacas 
no registran fechorías como sucede 
en la capital. 
Tenemos dos parques, uno en is 
Iglesia y otro en Santa Emilia, es-
te último ha sido construido recien-
temente, pero en tan malas condicio-
nes que sólo lo utilizan Jos niños y 
sus manejadoras- De noche resulta 
imposible concurrir al mencionado pa-
seo por falta de luz, por otros múl-
tiples detalles que le faltan, como son 
los cuidados de floricultura, etc. Si 
el Parque de Jesús del Monte estu-
vdera debidamente preparado, sería el 
punto de reunión de las distinguidas 
familias, de las encantadoras "demoi-
selles," ¡son tantas!, que hoy per-
manecen ret ra ídas , ignoradas, por no 
tener un paseo apropiado donde expo-
ner sus reales encantos. 
Consideremos por un solo momen-
to el constraste que nos ofrecía la 
reunión de tantas bellezas femeni-
nas, congregadas caprichosamente y 
confundidas entre la mul t i tud de fo-
cos eléctricos, flores y música, de un. 
paseo bien atendido, como se merece 
esta localidad, y en noche de retre-
ta. 
Sería un espectáculo encantador, 
muy posible de realizarse, si los se-
ñores Concejales por este barrio, los 
señores doctores Sánchez Quirós, M i -
guel A. Díaz y Luis Biosca, hicie-
ran gestiones en pro del embelle-
cimiento del barrio que ellos repre-
sentan en el Consistorio habanero. E l 
señor doctor Luis Biosca, muy apre-
ciable amigo nuestro, merece excusa 
por el poco tiempo que lleva de Con-
cejal y porque me consta que en su 
programa figura este particular que 
trato. 
En mi próxima correspondencia se-
guiré tratando de muchas necesida-
des sentidas por todos, a las que 
deben prestarles a tención las auto-
ridades-
Teatro "Apolo." 
Este simpático coliseo, nos sigue 
ofreciendo selectas veladas, que se 
ven muy concurridas. 
Las "cintas" ú l t imamente estrena-
das han sdo muy felotadas. 
La amable empresa Wltz-García-
Massana, tiene en proyecto muchas 
novedades que han de dar mayor l u -
cmento al espectáculo. Entre ellas 
figura la reaparición el próximo día 
catorce, del gran transformista "Fre-
golino," artista que ha sido aclamado 
por los públicos más exigentes. 
Rafael de Valderrama. 
E L 
S o c 
Sociedad de Instrucción de Naturales 
del Ayuntamiento de Sada 
En las elecciones recientemente 
celebradas por los afiliados de esta 
s impát ica sociedad para loa cargos 
de Directiva que ha de regir los des-
tinos de la misma durante el año so-
cial, salió triunfante la siguiente can-
didatura: 
Presidente: Francisco Fernández 
Vi la . v 
Vice-presidente: Fernando Diego 
Alonso. 
Tesorero: Antonio Váre la Alonso. 
Vice-tesorero: Kamón Casal Fran-
co. 
Secretario: Jaime Majon Galán. 
Vice-secretario: Camilo Pérez Con-
chado. 
Vocales: señores Nicolás Váre la 
Alonso, Antonio Manteiga, Antonio 
H . Viqueira, Antonio Fernández V i -
la, Andrés Pollan, Anastasio Prado. 
Antonio Pereiro y José Seoane. 
Vocales suplentes: señores Román 
Ciyidanes, Leonardo Pérez , José Ro-
.dr íguez Maya, Francisco Fernández 
Suárez, Manuel Franco Fernández y 
José Gómez. 
A todos felicitamos sinceramente. 
Casino Espine! de Encrucijada 
En Junta General de Afiociados, ce-
lebrada el 25 de Diciembre próximo 
pasado, fué elegida para r ^ i r los 
destinos de esta Sociedad, dura/ite 
el año en curso la siguiente Directi -
va 
Presidentes de Honor; ^Nemesio' 
A l varé , (Cónsul de España en Sa-
gua la Grande); Pbro. Ledo. Francis-
co Tejo. 
Presidente efectivo: Robustiano 
García. 
Vice: Pr imit ivo Castillo. 
Secretario: José Nemiña. 
Vice: José Novo. 
Tesorero: Aquilino de la Fuente. 
Vice: Ildefonso Triana. 
Bibliotecario: José R. Alvaré, 
Vocales: Celestino Anasagasti, Jo-
sé García García, Tomás Rodríguez, 
Gaspar Rodríguez, Paulino García, 
Victorio García, Lorenzo Peralta, Jo-
sé Longo, Manuel Pérez Blanco y Jo-
sé F. Barreiro. 
Suplentes: Rafael Llera, Victoria-
no Galiano, Alvaro Artimes, José 
Linares y José Suárez . 
Sea enhorabuena. 
U N A REPLICA 
Guanajay, Enero de 1915. 
Señor Director del D I A R I O DE L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy señor mío : 
En el editorial correspondiente a 
la edición de la m a ñ a n a de ayer, al 
comentar una carta que publica el 
periódico " E l Mundo", se hacen a^r-
maciones referentes a la Escuela Re-
formatoria para Varones, sobre las 
que voy a permitirme hacer algunas 
observaciones. 
La Escuela Reformatoria para Va-
rones t endrá todas las dericienciató 
que se quiera; pero dista mucho de 
ser una cárcel; la Escuela Reforma-
toria no l lenará en todos los casos 
el fin para que fué establecida, los 
niños y jóvenes que en la misma in -
gresan no se r e fo rmarán ; pero no 
es una obscura cárcel, n i en la mis-
ma se emplean sistemas carcelarios, 
ni trabajos forzados, n i tienen los 
vigilantes n i maestros el palo en la 
mano para corregir o contener a sus 
alumnos. 
En una finca de m á s de dos caba-
llerías de tierra, en terreno alto y 
bien situado se encuentra la Escuela 
ocupando varios edificios, sin pare-
des n i cerca que encierren a sus dos-
cientos veinte y tres alumnos. Estos 
tienen por grupos, a un vigilante o 
un maestro que los cuide, cual pu-
dieran hacerlo en un colegio; en un 
espacio de terreno, con capacidad 
sobrada, se entregan dqs veces al día 
a los juegos de su predilección, pe-
riódicamente tienen sus paseos e 
igualmente van al teatro; reciben sus 
visitas y libremente pasean con ellas 
por toda la Escuela; existen cuatro 
profesores que los instruyen. Muchos 
trabajan sin vigilantes que los cui-
den, casi todos se mueven solos por 
los terrenos de la Escuela. 
A comprobar todas estas afirma-
ciones invito al DIARIO D E L A MA-
R I N A sin señalar fecha de antema-
no. 
¿ P o r qué se afirma que esto es una 
Cárcel donde priva la vara y la p r i -
sión y no una Escuela? Porque al 
periódico " E l Mundo" le envía una 
carta un señor a quien seguramen-
te desconocen tanto el D I A R I O como 
" E l Mundo." 
No nos e x t r a ñ a que contra esta 
Inst i tución diga tantas cosas incier-
tas, quien no tuvo reparo en acusar 
a su hijo, tierno niño de once años, 
ante un Juez y en audiencia pública 
de ser un pillo, desobediente y autor 
de hechos inmorales, según aparece 
del auto dictado por el Juez de San 
Antonio de los Baños. 
Mortificado el comunicante referi-
do porque no se le ha dado la liber-
tad que ahora desea para su hijo a 
quien antes acusó, ta l vez porque 
ahora le .sea úti l para el trabajo, 
miente afirmando que la causa de la 
reclusión de su hijo sea un disgus-
to con la Guardia Rural; miente con-
fundiendo la enfermedad que tuvo 
su hijo en Octubre del año pasado 
con la descomposición que sufrió en 
el brazo, en juego con otro menor, de 
fecha muy reciente; miente al decir 
que teme que lo que sufre su hijo en 
el brazo sea ta l vez un castigo, cuan-
do sabe él perfectamente, porque a 
solas habló con su citado hijo, cuál 
fué la verdadera causa. 
No todo lo que existe en la Escue-
la Reformatoria es bueno; adolece 
de grandes defectos; sus edificios que 
lentamente se van reparando, es tán 
en estado ruinoso; sus talleres son 
deficientes y se carece de algunos 
muy importantes; el número de v i -
gilantes es escaso y la corta consig-
nación con que es tán dotados en pre-
supuesto impide traer el elemento 
necesario capaz de cumplir la alta 
misión que les está confiada. 
No obstante todo esto, la condi-
ción de los alumnos es muy superior 
la que ten ía en su casa la inmensa 
mayor ía . La corta consignación no 
permite que se vistan dos veces por 
semana, cual lo hacen los alumnos 
de Belén; pero tienen su muda de ro-
pa todos los sábados, cual lo hacen 
los hijos de modestos campesinos; 
es tán calzados, tienen ropa de abri-
go, su abundante desayuno; su al-
muerzo y su comida a horas fijas 
mejor condimentada y mayor canti-
dad que la que pueden tener en un 
hogar que no sea rico; tienen su 
baño; una cama limpia, su frazada, 
ropa para dormir. 
Esta es la condición material de 
estos niños. N i un solo vigilante usa 
garrote, los calabozos son unos cuar-
tos ventilados con sus camas, almo-
hadas y frazadas. 
Como es necesario arreglar las ca-
n-eteras, que rodean los edificios de 
la Escuela, para que aprendan a tra-
bajar, se les pone sentados, con pe-
queños martillos a picar la piedra, 
por vía de enseñanza y utilidad, mas 
no como castigo. 
; Puede llamarse a esto dedicai-
los a trabajos forzados o es que de-
ben educarse en la vagancia, en vez 
de dedicarlos, cual se hace, a que en un 
oficio o en la agricultura aprendan 
a ganarse la vida en el m a ñ a n a ? 
La educación religiosa no esta 
completamente ^andonada como pa-
rece suponerse. Un padre de la Com-
pañía de Jesús viene casi todas las 
Remanas y les predica, las max imM 
de Cristo. A la iglesia dfel pueblo 
van, oyen la misa con devoción y 
gran recogimiento y guardan como 
amuletos las estampas sagradas que 
el padre les regala. . 
Aceptamos, como decimos antenoM 
mente, que no se reformen todos los 
menores que vienen a este Asilo. 
problema de la reforma de los carac-
teres en seres anormales, la regene-
ración de que se habla en seres de-
generados, es tá por resolver aun para 
países donde el Gobierno, el pueblo, 
las corporaciones religiosas y laicas 
dedican a ese problema social mu-
cho tiempo, mucha voluntad y mu-
cho dinero. , 
Hay mucho por hacer aun entre 
nosotros; pero he visto en lí&isea 
donde se han agotado todos los me-
dios, que el resultado no correspon-
de al esfuerzo. , 
Es una lás t ima que la religión 
no sea suficiente para resolver este 
problema. 
Es cierto que la educación modifi-
ca el carác ter ; que aquellos niños 
que han incurrido en faltas o delitos 
a consecuencia de la deficiencia de 
su educación o impulsados por el 
medio en que han vivido, se reforman 
tan "pronto como ¡ge modifique su edu-
cación o se les hace cambiar del me-
dio en que han vivido. 
También resulta en muchos casos 
que no debían ingresar en el Correc-
cional y que bas ta r ía , como la Ley 
prevee, que les fueran entregados a 
sus padres, parientes o amigos: un 
hogar bueno, aunque no sea el pro-
pio, es mejor que el mejor reforma-
torio del mundo. 
Si los pueblos pudieran resolíver 
este magno problema social, si se 
hubiese encontrado la forma del re-
formatorio que "reformase" siem-
pre," supr imir íamos el vicio en la 
mujer y las cárceles y los presidios. 
No acontece, por regla general, 
que los que van a cárceles y presi-
dios, sea porque no han estado an-
tes en un Reformatorio, pudiendo 
m á s bien afirmarse lo contrario. 
Mas, la duda que podamos tener 
en nuestro éxito, lejos de inclinamos 
a adoptar los antiguos métodos de 
encarcelamiento y de rigor, nos ha-
cen apartar de ellos, porque esos mé-
todos no hacen al malo bueno y al 
bueno lo suelen convertir en malo. 
La mejor condición y el mejor tra-
to posible sin quebrantar la disci-
plina. 
La educación intelectual, religio-
sa y moral mayor posible. 
Los juegos, diversiones y paseos 
en la mayor cantidad que se les pue-
da dar sin detrimento del trabajo a 
que debe habi tuárse les constante-
mente. 
No darles nunca el trabajo como 
castigo, sino que vean en él la u t i l i -
dad. 
Ya hemos propuesto al Gobierno, 
como la medida m á s conveniente, la 
separación en dos distintos edificios 
de los niños o jóvenes en quienes por 
sus antecedentes y comportamiento 
Se vea la posibilidad de reforma y 
la de aquellos en quienes se observe 
un peligro para la reforma de los 
buenas; ya hemos indicado el punto 
y el modo de hacerlo. 
Esperando, señor director, que 
acepte la invitación que le hacemos 
para que gire una visita a esta Ins-
titución, queda de Ud. con el mayor 
respeto, 
A . Duque. 
i j A D M I R A B L E ! ! 
Los sombreros de m á s refinado gus-
to y m á s económicos que hay en la 
Capital de la República, los tiene esta 
casa. 
Neptuno y Campanario. 
Teléfono 7604. 
S s i p o t e n c i a . P é r d i d a s s e m i n Q ^ 
l«89 E s t e r í H d k d , V e n é r e o , S í * 
filis y H e r n i a s o q u e b r a d u r a s ^ 
C o n s u l t a s de 1 1 a X y de 4 a 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
8 « w c U l pera tas pofatts da ij£ «( 
Habiéndose agotado, por el excesivo consumo en el mes de dir i«m-
bre, la existencia de esta agua, se participa a sus consumidores haber 
llegado 1,000 cajas en los vapores "Santanderino" y "Catalina-" y na 
ra evitar esta contingencia, en lo sucesivo se rec ib i rá doble cantidad que 
la acostumbrada. M 
Unico importador: 
EDUARDO HERNANDEZ 
E M P E D R A D O , 8 . 
C 258 ld -10 5 t - I I 
C a n t e r a de C A M O A 
Situada en Jamaica, S. José de las Lajas 
Se solicitan trabajadores en estas Canteras natvín/ ind 1, 
nales en Moneda Americana. Tienen b u S v M e n ^ ^ 30r-
vivir con economía. Tivurnaas y LaciUdades para 
Hay trabajo todo el año . 
Habana y Diciembre 14 de 1915. 
I * E L SECRETARIO. 
0 311 alt 7t-14 
CURA NEURALGIAS,' 
DOLORES DE CABEZA, 
DE OÍDOS, DE MUELAS. 
REUMATICOS, <&. 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
£ K 0 1 4 O E IJII^ 
lllllUlfilUIUIHlN IIIMIMÍllllllIfltlIllllO^ 
iiiiiiiiiüi/oiiiiiiüiiiiiiiníiiii^^ m m m n w . 
tt)Sñt» 
//VA i NFORANAOON AMPLIA OE u<?5 tJfiRClTO^, ARA\A5 
CCW^NiCACíO/>í65 , POBLACION, COMERCrp, COS 
1-TVMBRE5 £TC . OE (MAClOKfJ ñEU<JfOAÍMTEÍ 
CONT) 
i r 
Las lluvias de este Invierno 
S U S C A U S A S 
T Í 
El exceso de lluvias durante este 
Invierno está llamando la atención en 
toda la isla. Solamente en los meses 
de Noviembre y Diciembre últ imo se 
ha recogido más agua que en Junio, 
Julio y Agosto pasados. He aciuí los 
dalos de este Observatorio: 
Junio 47-7 mm. 
Jul10 • 58.4 mm. 
«*0«td 120.2 mm. 
XT Total 226.3 mm-
Noviembre 192.9 mm. 
Diciembre 6 5.0 mm. 
Total 2 57.9 mm. 
Las lluvias de estos dfas nos traen 
a la memoria el mes de Diciembre 
de 1905 que fué también muy h ú m e -
do, sobre todo en la parte occiden-
tal de Cuba. 
Ks natura 
cuál es la L! que 
de 
prever 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pé!o negro y j amás calvo.) 
Tres o cuatro aplicaciones de-
Tuolven al cabello cano su color 
primitivo, con el brillo y suavi-
dad de la juventud. No t iñe d cu-
tis, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En droguer ías 
y boticas. Depósitos: S a r r á, 
Johnson, Taquechel y la Ameri-
610 9 f. t . 
a los suscriptores 
de " T H E I L L U S -
TRATED LONDON 
NEWS," para 1915: 
¿3 Planos de la guerra actual, con 
magnífica impresión e innumerables 
jc ta í les . „ , 
Dirigirse a "ROMA," de Pedro 
Carbón. Obispo 63, al lado de Euro-
pa.—Apartado 1067. 
Esta oferta vence en 31 de Enero 
C 5447 alt ld-29 
Q U E . N O S E M A L G A S -
T A N F O R J A N L A B A -
S E D i í Ü N C A P I T A L . 
El hombre qua ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contv* la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL DE L A IS-
L A DK CUBA abre CUENTAS de 
AUORROS desdo UN PESO en ad í -
a eí TRES POR CIENTO 1 aiue y paga 
de interés 
LAS LIBRET 
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T i 
en ludas caiititliulcs, al tipo m á s 
bajo ilc. pJa/.a, con toda prontitud 
y reserva. Olicii'ia tic MIGUEIi F. 
MARQUEZ, Cuba, de 3 a 5. 
D e B a u t a 
Knero 8. 
Mi grano do arena-
Al fin los asociados del "Círculo de 
Instrucción y Kecreo de Bauta" nom-
braron su nueva directiva, la que ha | 
de regir sus destinos en el año ac-
tual. 
Quizás esta directiva-.sea más afor-
tunada en cuanto a su desenvolvi-
miento en el modo, forma y manera | 
de actuar para buscar hábi lmente _ el j 
aug-e y progreso que las Corporacio- I 
nes de esta índole tienen a su alean- ¡ 
ce, para desenvolverse, para desen-
vblvér la instrucción y el recreo en 
sus asociados, así como sumar el ma- i 
yor "número de éstos para que la v i -
da sea más desahogada, sirviendo de 
campo de fraternidad entre todos los 
elementos que por su cultura, solven-
cia y amistad conviven en estos pe-
queños pueblos. 
Sí, ya es tiempo que dicho Centro 
resurja como lugar de expansión y la-
zo fraternal entre los elementos to-
dos que pueden coadyuvar a la obra 
de difundir el progreso y la cultura sin 
recurrir a personas o compañías ex-
t rañas . 
Bórrense pequeños resentimientos 
que en menguada hora surgieran y 
avívese la llama que debe arder siem-
pre en la confraternidad social de 
este pueblo. 
La directiva tiene campo extenso y 
abonado para sacar la • sociedad del 
marasmo que hoy la invade, asesó-
rese de elementos altruistas que siem-
pre le gustó lucir sus galas ya en el 
teatro, o en fiestas de la inteligencia 
que reverdezcan los viejos lauros de 
otras épocas. 
Dote a la sociedad de un aparato 
de cinematógrafo propio y regularice 
sus funciones. 
Establézcase el orden y compostura 
que en las noches de función deben 
de guardar los concurrentes a ella; 
colóquese un lugar apartado para los 
no asociados, cuando la directiva, ha-
ciendo uso del Reglamento, ceda sus 
salones a determinada empresa o aso-
oiación que con fines benéficos la so-
licite. 
Organice la sección de declama-
ción y más adelante la de filarmonía, 
a fin de difundir el gusto artístico y 
filarmónico y lleve la alegría, a donde 
sólo hay hoy tristeza. 
¡Habi tantes de Bauta! hay que 
ayudar a los que han cargado el sua-
P r o f e s i o n e s 
Dr. Enrique del Rey ¡Dr. Gabriel M. Landa 
Cirujano de la Quinta (te Salud 
"1.*» Balear", 
i-.rtifarmedades de señoras y cl-
rugía. en general. Consultas, d© 1 
a S. San Nicolás, 52. Teléfono 
A-8627. 
18002 8 e. t 
Doctor 6. Casariego 
Consultas d o l 2 a l y d e 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
\ltos. 
Víart urinarias, cirugía. 
Especialista de la Escuela de 
Purís—en vías urinarias—y de la 
Casa d© Salud "Covadonga." 
114 E 1 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE DA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y0ID0S 
Prado número 38, de 13 jt S, to-
dos los días, excepto los domingos-
Con^Llta£ y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
120 E 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl-
üs de la Casa de Salud "La Benéfi-
^a," del Centro Gallego. 
Ulfeimo prrocedimísnto en la aplica-
ción intravenenosa del nueve 606 por 
leries. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
112 E 1 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedx-ático por posición de la Facul-
tad do Medicina, Cirujano del Hos-
1>'tal Núm. 1. Consultas: do 1 a 3. 
fonsuTado. num. 60 Teléfono A-4544 
R P. A. VENERO 
Especialista en las enrern>edade<) 
tenltales, urinarias y sífilis. Los trata-
mler.toB son aplicados directamente 
Jjtobrs las mucosas a la vista con el 
uretroscoplo y el clstoscoplo. Sep«.-
rr>cl<)n do la orina de cada'rlftdn. Oon-
jMiJtA» en Nepiuno 61, bajos, de 4 y 
tuedia a 6 Teléfono F-1S46 
n : E 1 
Nariz, garganta y oídos. Especia-
lista del Centro O allego y del Hospi-
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 en 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
D o c t o r J . A . T r e m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Eu-
fermos del pecho. Médico de niños-
Elección de nodrizas. Consultas: de 
12 a 3. Consulado, 128, entre Vi r tu -
des y Animas. 
C 87 ^ 2G 4 e. 
Dr. A. Portocarrero 
OCDDISTA 
CO>TSUDTAS PARA POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a a 
PARTIOliLiARES: de 3 a 5. 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
17M4 8 d. t. 
Ledo. Alvar ez Escobar 
ABOGADO 
ISmpedrado 30. De l a 6. Teléfono 
A-7S47. 
117 E 1 
ALBERTO MARILL 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
19885 26-e 
PASCUAL A E N L L E Y ACUIAD 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Teléfono A*|}59. 
Empedrado, 30. (altos.) 
11? E l 
A. J. DE ARAZ4ZA 
A B O G A D O 
REINA, n u m e n » 6 7 
DOCTOR UIIS iíiNACIO NOVO 
ABOGADO 
Bufete: CuSja. 48. Teláfono A-SfiSl 
116 E 1 
ve peso de nuestro Centro Social, 
ayudándoles habremos hecho una 
buena obra. 
He aquí la nueva directiva: 
Presidente, Ldo. Angel García Za-
mora. Vice, Sr. Alfredo Estévez. Te-
sorero, Ensebio Salas. Vice, Eustaquio 
San Román. Contador, Pedro Pena-
bat- Vice, Ello Díaz. Vocales: Seño-
res Mario Estévez, Ovidio Estévez, 
Emiliano Morales, Juan L. Ear razá-
bal, Emiliano Castaño, Evello V. 
Acosta, Emilio Rodríguez, Salustiano 
Eelipe. 
Suplentes.: Señores Genaro G. Car-
vajal, Pastor García, César Peña y 
José Blanco. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a i m i t o 
L A SITUACIN 
Enero.. 
El año 1914, se nos despidió con 
agua y éste ha comenzado con bas-
tante agua, al extremo que raro es el 
día que 110 cesa de llover torrenclal-
mente .trayendo por consecuencia la 
destrucción de las posturas y tabacos 
sembrados así como los frutos meno. 
res, dejando estas lluvias en la miseria 
al honrado agricultor que amarga-
mente se queja de esta situación que 
la llevará por completo a la ruina. 
La mayoría de ellos que poseen al-
gunas tierras las venden para con el 
producto liquidar los adeudos, y po-
der comer por algunos días. E l Co-
mercio que pasa hoy en día en este 
pueblo por una de las crisis más 
grandes que j a m á s se ha visto, y 
aceptan las pequeñas propiedades en 
"pagos de los art ículos de primera ne-
cesidad. 
Este año a pesar de estas p-edl-
lecciones de que sería un buen ano, 
es completamente malísimo, pues has. 
ta tengo entendido que no habrá es-
cogidas de tabacos. La única produc-
ción que dá hoy nuestro suelo es ca-
ña y ésta se corta en poca cantidad. 
Por otro lado Tos Centrales la reciben 
en un precio muy bajo a tal extremo 
que no da n i para cubrir los gastos de 
cortes, locomoción, etc. etc. 
¿No podría el Gobierno ayudar a 
este término que está completamente 
en la miseria? No podrían activar la 
construcción de la carretera de Ba-
ñes a Caimito, que hace tiempo so 
viene construyendo con calma y sola-
mente hay construidos dos ki lóme-
tros, faltando lo menos unos diez pa-
ra, la completa terminación hasta la 
Playa de Bañes? 
Urge, pues, que el Gobierno tome 
medidas para salvar esta crisis y or-
dene la inmediata construcción de 
esa carretera a f in de que los agri-
cultores que hoy se encuentran sumi-
dos en la más espantosa miseria, pue-
dan ganar algunos jornales. 
E L CORRESPONSAL 
D e S t o . D o m i n g o 
Protest:* do un Corresponsal 
Enero 10-
M i señor linotipista; 
permí tame, por favor, 
desabogue el mal humor 
que hoy embarga, sí señor, 
a este maltrecho cronista. 
Estimo muy boenornoso 
ver mi nombre y apellido 
mal parado, confundido . . . 
¡Conmigo se ha cometido 
un cronieidlo horroroso! 
Con gran dosis de paciencia 
' que hasta Job envidiaría, 
ha leído el otro día, 
mi ú l t ima correspondencia. 
¡Pero cuánta a lgarabía! 
Yo no sé cuanto dislate 
me hace usted en ella poner; 
¡ni que fuese un gran orate 
para tanto disparate! 
¡SI no se puede leer! 
Expuesto a sufrir palizas 
estoy si no me defiendo; 
que, si bien no lo pretendo, 
en dicha crónica ofendo 
al buen amigo Cabrlzas. 
Y si no vean ustedes (1) 
si me asiste la razón; 
aparece, en parangón, 
Cabrizas y una Mercedes 
en revuelta confusión. 
Y aunque de amores curado 
pues que el hombre está casado, 
según yo tengo entendido, 
no está bien que por Cupido 
aparezca estar flechado. 
N I está bien el confundir 
ciertos nombres y apellidos 
de todos muy conocidos 
que me dicen, decididos: 
•—¡No vuelvas más a escribir! 
Y otros párrafos truncados, 
que al leer se pierde el hilo, 
y nombres equivocados 
con otros desaguisados... 
¡Todo por el mismo estilo! 
Esto me hace protestar; 
pues aunque escribo muy mal 
hoy le quiero suplicar 
no me ponga en singular 
lo que yo escribo en plural. 
Y pues creo bochornoso 
pasar por poco celoso 
escribiendo desatinos, 
o es usted más cuidadoso. . . 
o le mando los padrinos. 
tjuta Simón-
(1) Los que lean esto. 
D e C o r r a l F a l s o 
Enero 12. 
Baches en las calles. 
Por las lluvias u otras causas, fór-
manse a menudo en las calles de 
este pueblo grandes "baches", que a 
la postre se convierten en temibles 
lagunatos que, además de entorpe-
cer el tráfico público, 
también una seria amenaza para la 
salud del vecindario por su condl-
dlclón de fecundos criaderos de mos-
quitos y viveros de gérmenes mor-
bosos de todas clases. 
Teníamos entendido que en el Pre-
supuesto Municipal había consigna-
muchos pregunten 
causa de estas anomalías, 
ilguna manera se podrían 
mblos tan notables y que 
tanto Influyen en la zafra. 
| Lo que da origen a la abundancia 
i de aguas en el invierno es la circu-
lación tempestuosa que en determi-
nadas circunstancias se establece en 
el Golfo de Méjico y S. de los Es-
tados Unidos. Su influencia es muy 
marcada en Cuba. Siempre que hay 
una marcada actividad en el Golfo y 
sus inmediaciones ,el á r e a . d e pertur-
ición se extiende sobre Cuba a ve-
ces basta el Oriente, los vientos soplan 
del S. al SW., y al avanzar el tem-
poral para el NE. da lugar a lluvias 
más o menos abundantes. 
Estas no se propagan a la reglón 
central, si las bajas presiones tienen 
poca Intensidad; por eso la parte más 
castigada suele ser la provincia de Pi-
nar del Río que está más cerca. 
En cambio, cuando reina una per-
tinaz sequía desde Diciembre a Mar-
zo, puede afirmarse que los Estados 
del Golfo han pasado por un xnáxi-
mium de actividad ciclónica. 
Recordemos el Invierno de 1906 a 
1907. Durante 4 9 años nunca ee ha-
bían registrado menos días de l lu-
via en la Habana. Como decíamo.s 
en aquella ocaclón. los temporales del 
N. t en ían al Sur como una especie de 
barrera Infranqueable. Las altas pre-
siones no cedían, ni daban lugar a 
que se formasen las depresiones que. 
en la parte Occidental producen vien-
tos del S. y que al rolar al NW. y N . 
traen consigo lluvias. Estas fueron 
muy Insignificantes por la razón di-
cha. 
Penetremos todavía más en la cues-
tión. 
¿Cuál es la causa do esa mayor o 
menor actividad ciclónica al S. de los 
Estados Unidos? 
Hay fundamento para creer que la.s 
bajas presiones del SE. de Alaska y 
las Islas Alenclanas Influyen en las 
trayectorias de los temporales del 
Continente norteamericano. Cuando 
aquéllas bajan hacia el S. de la posi-
ción normal, la actividad ciclónica es 
mayor en el Golfo y sus inmedia-
ciones, las trayectorias bajan más 
al Sur, y su iniluencia es mayor en 
Cuba-
Es decir que el clima de Cuba en 
el invierno depende en gran parte del 
clima de Alaska, y la zafra de estos 
países tropicales está relacionada con 
las variaciones almosféricíus de las re-
giónos polares. ¡Quién iba a sospe-
cha rio! 
Anotemos otro hecho. Durante el 
mes de Diciembre y lo quo llevamos 
de Enero, se observa gran actividad 
en el Sol. Las manchas han sido 
frecuentes, algunas de ellas eran de 
buenas dimensiones. Lo que nos lla-
ma la atención es que muchas de 
ellas tienden a pasar del hemisferio 
Sur al Norte, avanzando poco para 
el W. Las trayectorias de las man-
chas no parecen tan regulares en 
sentido E.-W.; al contrario, algunas 
no llegan a cruzar el meridiano cen-
t ra l y siguen su curso del Sur al 
Norte-
S. Sarasola, S. J. 
Y A P R E C I O S B A K A T O s 
aiMBRES SE TODAS CUSES 
SÜEBIES «OOtRSiSTASp̂  
cuarto, cofíiedor, sala y oficia 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
M S "TOMAS FILS» 
RELOJES DE PARED Y BE BOISIUJ 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y Ca, 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A 2 A , 16) 
trica, cuyo consejo de dirección resl- señor Manuel Benítez. 
de en Montreal, Canadá. En la actualidad el Avuntamlento | 
La visita de este personaje es de no puede celebrar sesión por falta | 
suma Importancia, pues hay necesl- | de "quorum." 
da cierta cantidad para la composi-
ción y relleno da esos "baches." Pe-
ro, según se dice, hace ya tiempo 
que esa consignación se agotó. 
Por eso ahora las calles más cén-
tricas y transitadas de nuestra v i -
lla están llenas de "pocetas" y "ca-
simbas," como si se tratara de la 
Hay seis señores concejales ausen-




rlque Mo.usét, médico del ingenio. La fábrica de tabacos "Flor de A. 
El doctor Mouset califlco de gra- MarsansM hace saber a los de 
vos las heridas. E l autor fué dé t e - , vid i al comercio en genei.al 
nido por ,1a, Guardia Rural, siendo T-» o • T • 1 , . ' 
conducido a la ciudad a disposición ^ e D. Severmo Longueira ha deja-
del Juzgado de Instrucción. do de ser empleado y vendedor de 
En Guáimaio . Menor desaparecido | esta casa, careciendo por tanto de 
El señor Manuel Una. vecino del | valor cualquier operación que haga. 
dad de que se arreglen muchos asun-
constituyen tos de la Compañía que él preside. 
Kn el ingenio "Camagücy." tJh 
herido. 
Kn el Ingenio "Camagüey" fué he-
rido Agustín Acosta Martínez. 
El autor de las heridas fué Ma-
• nuel López. E l herido fué curado de 
I primera Intención por el doctor En-
Ciénaga de Zapata. Vaigunos chus-1 poblado de Guáimaro, se presentó an- en relación con la misma. 
eos dicen que los "baches" so han for-
mado porque la Sanidad barre mu-
cho!! 
De sobra sabemos todos quién tie-
ne la culpa y quién el abandono; que 
para, gobernar no hace falta sola-
mente la honradez, sino también el 
saber. . . gobernar. 
Pero no queremos acusar a nadle-
Denunciamos el nial. Quien pueda, 
que le aplique el remedio. 
E l nuevo Jefe de Policía. 
El día quince del actual, según 
informes, en t ra rá en fundones de Je-
fe de Policía de este término el se-
ñor Juan Rulz Bacallao, designado 
por el señor Alcalde para cubrir la 
vacante ocasionada por la destitu-
ción del señor Ju l ián Hernández, que 
venía desempeñando, dicha plaza. 
El señor Rulz reúne condiciones 
para el cargo, por lo que es de espe-
rarse la obtención de excelente re-
sultado en sus gestiones. 
Esto sin querer desmeritar al ce-
sante señor Hernández . 
Otra cesantía. 
E l Alcalde ha declarado •termina-
dos los servicios del señor Hipólito 
Clntado, Encargado de la conserva-
ción y vigilancia del parque público. 
Se rumora que decre ta rá algunas ce-
sant ías más entre el personal depen-
diente de la Adminis t ración Munici-
pal, y que ellas obedecen, como la 
del señor Clntado y la del Jofe de 
Policía Jul ián Hernández, a combi-
naciones políticas. 
Mucho se ha censurado la actitud 
del señor Alcálde, por suponerse que 
pretende obligar a todos los emplea-
dos municipales a que secunden y se 
adhieran a su polítlca. 
Los mismos comentarlos que cuan-
do don Florentino Hernández desem-
peñaba la Alcaldía. 
E L CORRESPONSAL. 
D e C a m a g ü e y 
Enero 9. 
La residencia dr Sir Wili lam Van 
Home. 
La antigua casa de la quinta llama-
da San Zenón de Buenos Aires, ha 
sido transformada en señorial man-
sión para residencia de Slr Wil l iam 
Van Horne, el poseedor de una for-
tuna de m á s de veinte millones de 
pesos y Presidente del Ferrocarril de 
Cuba y la Compañía de Cuba. 
Los edificios que da rán albergue a 
Slr Van Horne y su familia, son sun-
tuosos. 
El confort en sus más elevadas exi-
gencias allí se encuentra. 
E l Director Facultativo de las obras 
ha sido el Ilustre Ingeniero don Er-
nesto Cuesta. 
Allí todo es grandioso-
Las instalaciones sanitarias son un 
modelo. La distr ibución de los dis-
tintos departamentos es de una co-
modidad que difícilmente en este país 
encuentra quien la supere. 
E l conjunto de la obra es un tra-
bajo acabadísimo y de gusto. 
El parque de la quinta es un ca-
pricho. Los terrenos preparados en 
la quinta para dedicarlos a juegos 
sportivos constituyen la ú l t ima ex-
presión de las más modernas exigen-
cias. 
Se espera la próxima llegada del 
Slr Van Horne, para ultimar las 
obras. 
Fiestas religiosas. 
En el Convento de las Mercedes a 
cargo de la Comunidad de Pp. Car-
melitas Descalzos, han dado comien-
zo las fiestas del novenario en honor 
del Santo Niño Jesús de Praga. 
Fiestas que de manera suntuosa 
ofrece la Asociación del Santü N i -
ño establecida en el Convento. 
Los días 8, 9, 10 y 11 ocupará la 
Cátedra del Espír i tu Santo, el M . R. 
P. Rafael de Santa Teresa, Superior 
de Sancti Spíri tus, y los días 12, 13 
14 y 15 el M. R. P. Vicario-Provin-
cial, Fr- Sebast ián de J. M., elocuen-
tes oradores de la Orden del Car-
men. 
A las 6 y media p. m. exposición de 
S. D. M., rosarlo,- novena, cánticos y 
sermón. Todas las tardes un gran co-
ro de señoritas, niños y niñas canta-
rán .el "Tantum ergo" y el himno 
final acompañados de una orquesta de 
niños, preparados por el P. Daniel de 
S. J., Organista. 
Iva Compañía Eléctrica. 
Se espera la llegada a esta ciudad 
del Presidente de la Comuañía F i l e -
te el señor Juez Mullc.lpal de dicha 
localidad, part icipándole que desde el 
día treinta del pasado mes un nie-
to suyo, menor de edad, nombrado 
Rafael Una, salió acompañado de Ju-
lio Saballero para ir a la finca l la-
mada "Majagua." 
EÍ menor ha desaparecido sin que 
de él se tengan noticias-
La Guardia Rural practica Investi-
ga! iones. 
Robo en una estaxáón. 
En la estación Florida, del Ferroca-
r r i l de Cuba, fué sus t ra ída una ca-
rretil la de mano. 
Además del carro de carga número 
19 91, se ha desaparecido la retranca 
y las cadenas. 
El Juzgado Municipal de Florida 
ac túa para el esclarecimiento de es-
tos hechos. 
En la Junta Electoral Provincial 
Hoy, a las once a. m., fueron fir-
mados en la Junta Provincial Elec-
toral, los certificados de elección de 
Compromisarios senatoriales, repre-
sentantes y consejeros provinciales 
electos el primero de Noviembre del 
pasado año. 
En la Audiencia. 
Para hoy efetán señalados los j u i -
cios orales siguientes: 
Contra José Dléguez Blanca, del 
Juzgado de Camagüey, por abusos des-
honestos. Ponente, doctor Miguel F l -
gueroa- Defensor, doctor Ernesto F l -
gueroa. 
Contra Felipe Fernández , Juzgado 
de Camagüey, por Infracción del Có-
digo Postal. Ponente, doctor Severo 
Pina. Defensor, doctor Figueroa. 
Pagos. 
El oCnsejo Provincial ha cobra-
do en el día de hoy los haberes del 
personal correspondiente al pasado 
mes. 
En el Ayuntamiento no se pueden 
efectuar los pagos de su personal por 
carencia de fondos. 
La Cámara MunlcipaJ. 
Los concejales electos el primero 
de Noviembre no han podido aún ser 
proclamados por la Junta Municipal 
Electoral en espera de un recurso 
Interpuesto ante la Audiencia por el 
Habana, Enero 9 de 1915. 
C 277 14-f. 
ÜÜ S E I S Í = Í | 
POSTALES cíe al PUIll 
EN EL ESTUDIO FOTOGRAFICO DE 
Colominas y C i a . | 
San Rafael, 32 
N u e s t r a s a m p l i a c i o n e s de j 
t a m a ñ o n a t u r a l . n o t i e n e n í 
c o m p e t e n c i a . ^ 
E s t a c a s a es l a p r i m e r a S 
q u e d a s i e m p r e a conocer j 
l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s e n | 
f o t o g r a f í a . J 
O L L O 
L£ BEBlbA PREML££TA C£ ÜBORITO 
í P O R - q ü í - M E - S A L V E - E M f \ I S N E I 
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DIARIO DE LA MARINA P A G I N A Ú i M S O 
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y pe pío 03= TLJ; 
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I n 11-e 
H A B A Ñ E R A S 
E s p e c t á c u l o s 
PAYRET,—Cine Santos y Artigas. 
Errores de la Juventud; Eva; Les 
Viglionett i . 
,lÍi®ir<£(n 
Se i1 dicho, los han impuesto 
¥ei v Artigas ahora, como siem-
,nt0pSn todas sus to-nporadas tea-
leS' -A anoche en Payret, como 
t m i ^ e s blancos de otros 
» c en el Nacional, que espec-
•Dor centenares llegaban has-
Ec'taquiUas y sufrían la decep-
. / L verlas cerradas por haberse 
I'HO las localidades. r 
Z encontraban por ningún pre-
í ^ e n manos de la reventa, 
rdemanda fué colosal 
^correspondiendo a esta la en-
I la mejor, por nutrida y por 
Inte, de la actual temporaria. 
' Velación de la concurrencia, aun 
Eias omisiones consiguientes, me-
IWes es larga en demasía. 
EL señoras Rosa Echarte de Cár-
i s María Galarraga de Sánchez, 
¡te Saladrigas de Montalvo, Ma-
Iruisa Saavedra de Pessino. Ka-
Betanconrt de. Martínez, Mar ía 
Luez de Solís, María González de 
Yeo-a de Alvarez, María Luisa La-
¡¿e Sedaño, Blanca Santos de Jus-
•iani' Clara Castellanos de Sán-
z y Lolita Femández de Velasco 
Montalvo. 
liaría Broch de í ernandez,-ileme-
| López Muñoz de Lliteras, Ma-
Dolores Machín de Upmann, Ci-is-
a ^[ontoro de Bustamante, Flora 
iz de Kohly, Cuca Mart ínez Ibor 
Cervantes, Concha Montalvo de 
lanet y Piedad Jorge de Blanco 
rrera. 
Rosa Bauza de Hernández Guz-
ji Elisa Pérez viuda de Gutiérrez, 
feedes Lozano de Jai'dines, Asun-
Muío de Diez, Amelia Gasta-
rle Coronado, Caridad Chacón de 
intana, Mercedes del Corral de 
arez. Elvira de Armas de Pri tot , 
elina Key Viuda de González Chá-
Klvira Piquer de Odoardo, Ca-
na Washington de Gumá, Susa-
Mpstre de Estevanez, las seño-
Sifrarroa de Cabrera. Zavala de 
andi y Sígarroa de Mart í . 
I grupo de nuestras jóvenes da-
S pva muy numeroso. 
JO formaban Ofelia Broch de A n -
0. Carmelina Guzmán de Alfon-
Julita Perera de Demostré , Con-
ta Tnraya de Buz, Florg, Castella-
de Anglada, Amelia Crusellas de 
Btez, Llilly Coreado de Morales, 
festina Marcoleta de Mestre, Che-
Grau de Sainz de la Peña, Car-
El té de mañana. 
Será en Miramar, y en pleno jav-
,, como el de todos los miércoles 
'a temporada, 
íío es posible darlos en el salón. 
)espués de lo ocurrido el martes 
í que sacrificar todo eso que con 
ito acierto dice hoy el querido con-
re de El Mundo abogando, con au-
nados testimonios, en favor del 
en los salones. 
Iota Valencia de Santos, Eniüqueta 
Comesañas de Comas, Rosa Lima de 
liézama, Teté Berenguer de Castro, 
Hortensia Arroyo de Castellanos, 
Cheche Solís de Atlex, Gloria Erd-
mann de Juarrero, Otilia Justinia-
ni de Josende, Virginia Villavicen-
cio de Serrapiñana , María Isabel Na-
varretc de Anglada, Dora Mendive 
de L l a c a . . . 
Y una pléyade de señori tas . 
Las de Truf f in , de Solís, de Gu-
tiérrez, de Seiglie y de Rivero, las 
dos bellas hermanas Nena y Malula, 
hijas del director del D I A R I O DE 
L A M A R I N A . 
Elena de Cái-denas, Conchita Val -
| divia, Flprence Steinhart, Nena Ko-
i hly, Margot Barrete., Elena Sedaño, 
! Estelita Martínez, Nena Pessino. Ro-
sita Urbizu, Angélica Hevia, Evelia 
Martínez, Carmen Sánchez y Con-
chita Fernández de Castro y su her-
manita Ofelia. 
Paulina Diez Muro, Odilia Mar t í -
nez, Amal i ta Anglada, Florinda Jar-
dines. Enriqueta de Armas, Ana Ma-
ría Quintana, L i l i a Justiniani, Nena 
Fesser, Mar ía y Josefita Hernández 
Guzmán. Dulce María Soler, Gloria 
de las Cuevas. Helia Justiniani, Ma-
ría Teresa y Eulalia Juncadella, A m -
paro Llanusa y tan delicada 7 tan 
graciosa, como siempre, Mercedes 
Rosquín. 
María Galbis, lindísimaT 
_ Adelita Campaner ía , Anais Centu-
rión y Nina Mart ínez. 
^ Mar ía Amelia Reyes Gavilán, Ma-
, r iña Odoardo, Elvi ra Mestre, Josefi-
j na Coronado, Fefita Aguirre, María 
I Alber t in i , Ranchita y Mar ía Herre-
ra, Hortensia Smith, Angélica y Her-
j minia Alvarez. Lol i ta Recio, María 
Josefa Suero, Lucrecia de Haro, Ne-
t na. Raque! y Mercedes Jós t iz , Ada 
j y Hortensia Pé rez . . . 
i ;Mignon Montalvo, encantadora! 
| r a í 
Y, completando la relación, María 
I Josefa Supervíelle, Julia Sedaño y 
' Carmen Galbis. 
Muy bonitas las tres. 
E l mismo cartel de anoche, con los 
Viglionett i y la bella película Eva, 
tan aplaudidos unos y otra, se repi-
te hoy. 
Y esperemos, para ver en aquella 
sala un público tan selecto como el 
de anoche, y así también, en trran 
número, a la función del domingo 
por la tarde. 
Son deliciosas esas mat inées . 
Aquel apiñamiento de público ha-
cía deslucir la fiesta. 
Nadie estaba cómodo. 
Eí- servicio en las mesas se hacía 
materialmente imposible. 
Y no podía resultar agradable, den-
tro de la m á s elemental cortesía, ver 
a muchas damas obligadas a perma-
necer de pie durante toda la tai-de. 
No ocurr i rá así en el jardín . 
Y de ahí el acuerdo del amigo Ma-
A C T U A L I D A D E S . — E l Tabaquero; 
Duetto. Sueño de heroína. Duetto. 
HEREDIA.—Lluv ia de Hijos (tres 
actos). Películas. 
ALHAMBRA.—Micae la la Sabro-
sa; Aliados y Alemanes; Una rum-




La t ra ta de 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—-Prado y San José. 
El testamento falso. Cartera roja. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — San 
Rafael y Consulado. E l señor Licoq; 
E l Secreto de la caja de caudales. 
PRADO.—Prado y Trocadero.^ El 
desafuero; Biby re lámpago . 
LARA.—Prado y Virtudes. E l Se-
creto de la caja de caudales; Supre-
mo Sacrificio. 
MAXIM.—Prado y Animas. La Re-
clusa de la celda de los muertos; 
Margot. 
OFRECEMOS UNA EXQUISITA Y ELEGANTÍSIMA COLECCION DE 
C O N F E C C I O N E S P A R A S E Ñ O R A S : | 
Abrigos de terciopelo de color, y pieles; gran novedad; 
salidas de teatro de gran fantasía, túnicas de canutillo 
preciosísimas; vestidos de fantasía, última moda. 
" E L E K C A N T O " , S O L I S , H E R M A N O Y C I A . 
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S A N M I G U E L , N U M . 4 3 . = 
Pidan Chocolate Metres 
yMartinicay Postales de 
seda y confecc ionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
í e p . -
TELEFONOS:< Deptos. de Seder ía y Olicinas A-72¿i 
Depíos. de Tejidos, Puntos y Molas . 
MAGNIFICO SURTIDO DE ADORNOS PARA LA CABEZA. 
o c a 
F. MESA 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. D i -
bujos y grabados 
los anunciantes.—LUZ, 53 (G).— 
modernos. ECONOMIA positiva a 
Teléfono A-4937. 
Robes S. Ghapeaux 
•X» •x* •x» 
C 5854 
O'Reiily, 33, Tel. A-2918 
26-21 D. 
P R U E B E L O S 
E X Q U I S I T O S 
e m b o n e s S u i z o s 
"LA FLOR CUBANA" 
G a l i a n o y S a n J o s é . 
¿ALZADO M A R C A 
" P b ' Y ¿ o ^ P A ñ i A ' 
oí q u e 
nolo López de trasladar el five o 
dock tea a donde hay m á s lugar 
para el baile, más comodidad para 
el servicio y m á s espacio para el pú-
blico. 
Ya se ve rá en el té de m a ñ a n a que 
todos sa ldrán ganando. 
Solo una recomendación: que se 
pidan palcos de antemano; y una ad-
vertencia: que se abonará la entra-
da. 
Cosa ínfima ésta. 
De la Merced. 
U n rumor que, por infundado, me 
apresuro a desmentir. 
No se han suspendido en el aris-
tocrát ico templo las bodas por la no-
che, a las horas regularmente esta-
blecidas, según oportuno aviso que 
como rectificación a lo publicado por 
mí anteayer se sirve mandarme aten-
tamente el respetable Padre Juan 
Alvarez, nuevo Superior de los Pa-
Ares Paules. 
Nunca como en estos momentos, 
con su novísima instalación eléctri-
ca, ha estado mejor preparada la 
Merced para esas ceremonias por la 
no^he. 
Insta lación de 6.000 bombillos he-
cha en todo el interior de la 
iglesia como regalo del opulento ca-
ballero don Narciso Gelats. 
Es magníf ica. 
De vuelta. 
Nuevamente se hallan en su ele-
gante casa del Prado, después de 
una agradable temporada en Arroyo 
Naranjo, los distinguidos y muy es-
timados esposos Mar ía Calvo y Elí-
seo Giberga. 
Segu i rán recibiendo los jueves. 
A propósi to de recibos. 
Hoy es el primero, en su nueva re-
sidencia de Reina 129, del s impát i -
co matrimonio Amelia Hierro y 
Celso González. 
Eecibos que cont inuarán siendo 
los terceros jueves de mes. 
En el Plaza. 
Se inauguran esta noche las soirées 
bailables en el flamante hotel con 
una orquesta de músicos de color 
t r a ída expresamente de Nueva York. 
Cuenta con gran repertorio. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"La Casa Quintana" 
ESPECIAL P A P A REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer í a fina y caprichosos obje-
tos para regalos. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los ar t ículos. Muchas novedades. 
P R A D O Y D R A G O N E S [ A I H X I G U O " C E N T R O G A U L E G O J 
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V|lll,a en todas las buenas oeleterias m la República ^Jíí?!1!^!^!!!!^ 
:a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : 
y C a . , • C u b a , 6 1 
Vigilante y protector de ni -
ños y animales. 
El vigilante 1251 a r r e s tó al carre-
• tonero Vicente Corral, de 25 número 
' 213, por haber maltratado con un pa-
¡ lo a la muía que tiraba del carre tón 
i que conducía el acusado. 
Un ribadense, pre-
cursor de Zeppelin 
Retumbaba la pólvora en la tie-
rra y extremecida és ta por las f ra t i -
cidas y cruentas luchas que sobre sv 
haz se desarrollaban, abría amorosa 
su seno para recoger en él millares 
de víct imas, inmoladas en aras de la 
ambición, de la envidia y de los 
egoísmos de las naciones, aunque h i -
pócr i tamente , entonces como ahora, 
Presentar la tez pálida, desencaja-
da, t r igueña o blanca, es 'feo. B r i -
l lan los ojos, cautiva la boca, atrae 
el conjunto, cuando la mujer usa el 
arrebol perfumado del Dr. Fru ján , 
que al atractivo grande de su tenue 
oroma une su persistencia, su fijeza 
de color y que une a todos sus bue-
nas cualidades la de ser inofensivo al 
cutis. 
ñHaíanas^ñpníece 
{Viene de J-a p r imera ) 
Lugareño , son cruzadas por la l ínea 
del Havana Central e interceptadas 
por unas barreras colocadas allí por 
la citada empresa de t ranvías . 
Esto, para lo sucesivo ha de cons-
t i t u i r una molestia para los vecinos 
de aquel reparto. 
Seguros estamos de que el digno 
administrador de la Havana Central, 
señor Orr, que siempre es tá dispues-
to a contribuir al engrandecimiento 
de la Habana sabrá evitar ese lige-
ro inconveniente. 
LO QUE PUEDE LLEGAR A SER 
L U Y A N O 
Después que hayan sido rellenos los 
terrenos que se encuentran en la de-
sembocadura de Luyanó podrán es-
tablecerse en aquellos lugares, am-
plios almacenes, parecidos a los de 
Paula, que faciliten el desembarco de 
las mercancías y materias primas des-
tinadas a las fábricas instaladas en 
aquella importante barriada. 
Además , los productos industriales 
podrán ser enviados desde allí mis-
mo en ferrocarril a todos los pun-
tos de la isla, todo lo cual supone 
grandes facilidades^ para el comercio 
y la industria nacionales. 
MEJORAS ACORDADAS 
E s t á ya acordado por el Estado la 
apertura y pavimentación de la ca-
lle Harrys Broos, que ha de i r des-
de la falda de A t a r é s a la Calzada 
de Concha. 
Esta calle, juntamente con la de 
Fábr ica , de la cual solamente falta 
la pavimentación de una o dos cua-
dras, ha de dar una gran afluencia 
de t r áñeo a Luyanó, evi tándose, con 
ello, la congestión que actualmente 
se observa en Cuatro Caminos. 
Además tiene en proyecto, la Se-
cre tar ía de Obras Públicas , la pro-
longación de la Calzada de Concha 
a la Víbora, con lo cual todo el t rá -
fico i r á encauzado a las dos grandes 
arterias de la capital, o sea a la Cal-
zada de Güines y por la Víbora a Be-
jucal, Santiago de las Vegas, etc. 
A V E N I D A S E N M A L ESTADO 
Las cuatro grandes avenidas de 
la ciudad es tán en muy mal estado. 
Seguramente que la Secre tar ía [de 
Obras Públicas ha pensado en el 
arreglo do ellas. 
Sería conveniente que el señor V i -
llalón, cuando llegue el caso, no se ! 
olvide de que en Luyanó existen calles 
en muy malas condiciones y cuyo 
arreglo contr ibuir ía grandemente al 
embellecimiento de la Habana. 
se pretendiese encubrir tan execra-
bles vicios capitales con el nombre de 
ta vi r tud del patriotismo. . . 
Las crí t icas circimstancias que en 
aquella no lejana época perturbaban 
la paz del mundo, tenían una identi-
dad casi absoluta con las que a la 
hora presente la conmueven. 
El ingenio humano, escrutador y 
afanoso, perseguía con ahinco la re-
solución de problemas trascendenta-
les, y estudiaba en las leyes y fuer-
zas de la Naturaleza la base de mara-
villosos inventos que habían de con-
vert i r las guerras modernas en apli-
cación horrible de destructoras má-
quinas. 
Y guiado, quizás, por plausibls 
emulación, y soñando venturosos 
días de gloria para su amada patria, 
allá en la m á s bella de nuestras per-
didas Anti l las , preciadas perlas que 
ornaron un tiempo la corona glorio-
sa de católicos reyes, un mi l i ta r pres-
tigioso, conocido y admirado ya por 
sus profundísimos conDcimientos y 
por su acendrado patriotismo y por 
la publicación de obras tan notables 
como el "Album de la Milicia y de 
la Organización Española , " "At las 
crítico de la historia de España , " 
Instrucción castrametaria para acam-
par la in fan te r ía en yernos y despo-
blados," "Mapa-mundi comercial geo-
est ra tégico do la t ie r ra" y oti-as mu-
chas contenidas en sus cuatro t-omos 
de "Obras completas," en verso y 
prosa, sobre ciencias, historia, cos-
tumbres, etc., etc., y, principalmente, 
por su descubrimiento de la teor ía 
de la locomoción eléctrica, veía, al 
f in , coronados sus t i tánicos esfuerzos 
y sus largas vagilias de estudio con 
el prodigioso invento de la "navega-
ción de f i jo rumbo y velocidad arbi-
traria, hasta la del huracán . " 
T r a t á b a s e de un globo dirigible, 
que su autor denominaba 'flotante," 
forzado por dos secciones meridiáni-
nicas elipsoidales, unidas por su con-
cavidad a modo de ciruela claudia, 
con una eslora elipsoide, y d iámet ro 
mayor horizontal, equivalente a la 
de una fragata, y lo mismo su diá-1 
metro o eje menor; con resistencia i 
bastante para maquinaria, tripxila-
ción, pasajeros y carga; de gran ca-
pacidad, y de una velocidad tan ex-
traordinaria, que, según cálculos de- i 
mostrativos, podr ía circunnavegar j 
la mayor amplitud circunferencial de ' 
la tiei-ra, a una legua de altui'a, en i 
C u e l l o s " M é d i c i f 9 
Ultimas novedades en 
cuellos "Médici," desde 
20 centavos hasta 60 cts. 
uno. 
Puede mandarnos el im-
porte en sellos y le remi-
tiremos uno. 
LOPEZ RIO Y Cía. 
GALIANO, 72. 
Sedería BAZAR INGLES 
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P i s t o l a K I L G O R E 
J u g u e t e i n o f e n s i v o q u e 
d i s p a r a 5 0 r u i d o s o s t i -
r o s , c o n u n a s o l a c a r g a . 
L a s m u n i c i o n e s s o n 
c á p s u l a s d e p a p e l . E s t a p i s t o l a 
d u r a s i e m p r e , a c e i t á n d o l a . V e n -
d e m o s m u y b a r a t o p o r g r u e s a , y c o b r a m o s 5 0 
c e n t a v o s c y . p o r u n a c o n 5 0 0 t i r o s , r e m i t i é n d o -
l a s a t o d a l a I s l a . • 
A G E N T E S D E L A M I S M A , 
BENITO FARIÑAS y UNO. Nueva del Pilar, 10. Tel. A-6857 
( el espacio de once días, dos horas, 
cincuenta y dos minutos y trece se-
gundos. 
El autor de este asombroso des-
cubrimiento había entregado en ma-
nos del Intendente General de la is-
la df. Cuba, Conde de Armildez da 
Toledo, un voluminoso pliego conte-
niendo el modelo, planos y memoria 
descriptiva de la máau ina de su in -
vención, para que se sirviese elevar-
lo al Gobierno de S. M . con la soli-
citud de que las obras e inventes del 
sabio mi l i t a r constasen en su hoja da 
servicios y se le expidiese certifica-
do de propiedad de éstos y aquéllas , 
al mismo tiempo que se manifestaba 
propicio a ceder al Estado español su 
descubrimiento. 
La importancia grandís ima de és -
te, basta, ciertamente, para jus t i f i -
car el movimiento de espectación qua 
con ta l motivo se produjo en la Haba-
na, residencia del inventor. 
La Prensa de aquella hermosa ca-
pital entabló violenta polémica, pro-* 
nunciándose unos periódicos a favor 
del invento, y ridiculizándolo y com-
batiéndolo sañudamente , otros. "La 
de la Habana, La Prensa, E l HurÓTt 
de Marras, la Revista Mil i tar y Ef 
Siglo," se distinguieron especialmen-
te en esta memorable campaña. E t 
Madrid pasó casi inadvertido un sueU 
to oficioso en que se noticiaba que eí. 
Ministro de Fomento estudiaba COK 
in terés el invento y sus fundamento? 
científicos. 
Estos principios no eran discuti-
dos por los adversarios del inventor 
quienes imprimían a sus escritos u t 
carác ter personal ís imo, que bastabs 
para comprender que la m á s ruin d« 
las envidias les inspiraba. As; 1c 
reconoció, noblemente, un pundono-
roso Jefe del Ejérci to, renunciande 
la dirección del periódico que más ru-
damente combatiera el invento y con 
curriendo a numeroso banquete que 
signiñeadas personalidades de la Ha-
bana, ofrecieron, como debido tributo 
de admiración, al autor de la novísi-
ma teoría de la navegación aerostá-
tica. E l brindis del aludido fefe ha 
sido una entusiasta e inspirada im-
provisación en verso, que consti tuía 
la re t ractación do anteriores yerros. 
E l infatigable investigador y emi-
nente hombre de ciencia ci-istalizó cu 
el crisol de las conclusionen ma temá-
ticas y en la demostración patente 
de las teorías , sus patr iót icos ensue-
ños, sus audaces proyectos, obtenien-
do la invención que con tanta fe co-
mo constancia había perseguido; pe-
ro el invento quedó muy pronto rele-
gado al m á s inexplicable, al más in-
justo, ai m á s inmerecido de los olvi-
dos, sin duda porque esa baja y abo-
rrecible pasión que a manera de es-
t igmát ica herencia nos legó Caín, ur-
dió contra él las reprobables armas 
de la intriga, que ahogó para siem-
pre el recuerdo de los ¿centecirplen-
tos que tuviei-on lugar al entrar en 
su úl t imo tercio el fenecido siglo 
X I X y cuyo relato ahora exhumamos 
rindiendo culto a la justicia y t r i -
buto a una t r i s t í s ima actualidad. 
Este preclaro inventor, que califi-
camos como uno de los precursores 
del Conde Zeppelrn, se llamaba Tibal-
do Pasa rón y Lastra, era natural do 
JRibadeo, (1) tenía 35 años do edad, 
y a la sazón estaba destinado y pres-
taba servicio como capitán de Infan-
ter ía en la bella y hospitalaria capi-
tal de la Gran A n t i l l a 
Antonio PEREZ M A R T I N E Z . 
(De la Bandera Católica, do R i -
badeo.) ^ 
(1) De í ami l i a muy distinguid; 
en Castropol. 
C 280 15-e 
L A E S F E R A 
Puede adquirir de esta revista, la 
colección completa del año anterior, 
lujosamente empastada, dirigiéndoso 
a J . J . Higuera, Apartado número 
1,343, o solicitándola de dicha per-
sona en el puesto de periódicos si-
tuado en la Estación Terminal. 
En el mismo, se admiten suscrip-
ciones a revistas de fama mundial, 
como son "La Guerra," "Fray Mo-
cho," "La Hacienda," "Mercurio," 
"Hojas Selectas,'* "Por esos Mun-
dos" y demás prensa ilustrada v l i -
t e rá r i a . 
C 314 3t.-14 
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H O Y , A L A S O C H O , B N E L P O L I T E A M A G R A N D E 
uíARIO DE LA MARINA EMERO 14 0^ 
Campeonáto de las Villas. 
Irmando Marsans, el briiiante out-
fielder bateador y corredor cuba-
no, cuyo salto del Cincinnati a la 
Ligu Federal causó tan honda sen-
sación al principio de la última 
temporada beisbolera. Acaba de 
hacerse público que al realizar 
Marsans su ya histórica pirueta, 
los clubs Boston y New York, de 
la Liga Nacional, estaban en tra-
tos con el Cincinnati para com-
prarlo. Tanto Stallinys como Me. 
Graw aseguran que si Armando 
hubiera tenido un poco de pacien-
cia y no se hubiese apresurado 
tanto, es seguro que habría ingre-
sado en uno de los clubs mencio-
nados, donde le habrían pagado 
tanto o más que los. Federales, y 
no hubiera tenido necesidad de de-
clararse en rebeidia contra el Ba-
seball organizado. En estos días se 
rumora, que el Capitán Huston, 
uno de los nuevos dueños del New 
York Americano, y amigo perso-
nal de Marsans, ^stá tratando de 
obtener para el cubano el perdón 
de la Comisión Nacional, y que, en 
caso de obtenerlo, le hará proposi-
ciones a Armando, para hacerse 
cargo de uno de los jardines ex-
teriores de los rejuvenecidos Hi-
ghlanders. » 
E l ameno y caballeroso joven An-
tonio Rodrigue Hernández, cronis-
ta de Sport de nuestro colega k l 
Heraldo Español," de Sagua la Gran-
de, tratando sobre el próximo Cam-
peonato Provincial Villaclareño en su 
sección "entre home y box," dice lo 
siguiente: 
Próximos, muy próximos, estamos 
a la inauguración del Campeonato 
Villareño de este año y aún el team 
que ha de representarnos en esa con-
tienda, no posee la pujanza necesaria 
para presentanrse frente a sus^ po-
tentes adversarios Remedios, Caiba-
rién y tal vez Santa Clara. 
Las intentonas hechas por los que 
manejan esa máquina beisbolera que 
lleva por nombre el de nuestra Villa, 
han resultado casi infructuosas del 
todo y gran parte del elemento que 
en la pasada lucha nos llevó al triun-
fo, y con quien "in mentís" contába-
mos para este año, no pueden pres-
tarnos sus valiosísimos servicios, de-
jándonos de una manera que a mí se 
me antoja llamar, "en la calle y sin 
llavín." 
Actualmente figuran en las filas 
del Sagua unos seis players de ver-
dadero cartel en berbo de fielding, 
pero cuando sus méritos como slug-
gers sean grandemente necesarios, 
solamente podremos esperar el opor-
tuno hit procedente del bat de cua-
tro y no de todos. 
Mucho enseñó Molina en la lucha 
inaugural de los Championship Pro-
vinciales a los fanáticos sagüeros, y 
hoy ellos son los primeros que cono-
cen las faltas que padecen los juga-
dores de su club, de las que a grandes 
voces y en pleno desafío protestan. 
Cueto, que a ésta ha venido ro-
deado de gran fama como player de 
•Grandes Diamantes e inteligente co-
nocedor de los secretos del Base-
ball, seguramente formará su ejér-
cito con el elementa que necesita pa-
ra conquistar la victoria que tanto 
la Directiva del club como la Villa del 
Undoso reclaman al final de la cer-
cana temporada. 
Nuestras esperanzas están pues-
tas en su habilidad como Manager y 
no dudabos que una vez pasados los 
meses de reñida lucha, le veamos sa-
lir airoso en su empresa concedién-
donos cnoservemos por un año más, 
la Copa regalada por una importante 
firma de Sagua y que necesariamen-
te ciebe quedarse en ella. 
¡Adelante, Patato! 
Nada hemos resuelto aún con res-
pecto a la elección de una señorita 
que actúe de madrina durante el pri-
mer encuentro que en nuestro patio 
se efectúe. 
Propuso mi compañero Solares la 
celebración de un certámen que ha 
sido favorablemente acogido por to-
dos, existiendo en la actualidad tres 
designadas que se discutirán me-
mecidamente el simpático cargo. 
Hemos de reunimos en estos días 
pai'a señalar las bases que han de re-
gir el Certámen y solicitar al mismo 
tiempo el apoyo de los compañeros 
de las Sociedades. 
E n la actualidad carezco de varios 
detalles que no me permiten el ser 
extenso sobre este asunto, prometo 
conferenciar con el doctor Canut, con 
mi colega y varios más, para infor-
mar a muchos que so interesan por 
sus candidatas. 
Un proyecto merecedor de nuestros 
aplausos pondrán en práctica los en-
tusiastas dueños del establecimiento 
de ropa " L a Moda Parisién" durante 
los matchs que en ésta se verifi-
quen. 
E l primer "Oso Rojo" que holla 
con sus piés el home píate do nuestro 
hipódromo, será galantemente ob-
sequiado por los señores Ruisánchez 
y González con un modesto premio 
pero que por su exquisita confección 
agradecerá el player favorecido. 
Ríos, Rojo, Cueto y Julián darán 
piernas en todos los encuentros para 
discutírselos en cada uno de ellos. 
Merecidamente felicitamos a los 
propietarios del elegante estableci-
miento por su rasgo. 
Los Intercolegiales 
(Por Niodón Antózar) 
Trataremos hoy del tan nombrado 
Campeonato Inte^r-Colegial, que 
está celebrando en " L a Salle Park." 
E l martes de 1 a 5 p. m. practicaron 
los "boys" Agustinos, fué una prác-
ticaí "verdá" los muchachos no se 
daban por vencidos un solo instante, 
y cuanto más bateaban, fildeaban y 
corrían, más trabajo le pedían aun 
a su director y éste les manifestó 
que toda la disciplina que veía en las 
prácticas deseaba verla en el juego, 
y, que está hecho un "manichí" "ver-
dá" dispuesto a castigar al que no 
obedezca sus órdenes o trate de lle-
var el "Club" al abismo. Los chicos 
por su parte dicen que en lo sucesivo 
han de hacer todo lo posible para ob-
tener el triunfo que están abochor-
nados de tener un "Club" tan temi-
ble en el ataque como lo es el "San 
Agustín" y .perder juegos y más jue-
gos, solo lo que piden es que se les dé 
ánimo por parte de su capitán, que 
esto es la base principal para obte-
ner el triunfo, que el "Club" que su 
capitán no les dé ánimo a los juga-
dores, siempre se verá perdiendo y 
sin disciplina, así que todo esto le 
recomendamos al señor "Román Ma-
yor" digno capitán (aunque dormi-
do) de los "Agustinos," y se lo re-
comendamos muy de veras porque 
nosotros estamos dispuestos como fie-
les vigilantas del Base Ball a criticar 
a quien se lo merezca sea este quien 
fuera, y aplaudir al que con razón se 
haga merecedor a ello. 
Nosotros creemos que ya para el 
próximo domingo se jugará con más 
disciplina, tanto unos clubs como los 
otros, puesto que están practicando 
diariamente y el que más y el que 
menos ha dispuesto a ponerle al con-
trario la tan terrible cadena de los 
nueve eslabones y no sólo se jugará 
con más disciplina por parte de los 
clubs, sino por parte de los "Umpi-
res" y de la "Liga" y hasta por par-
te de la dirección de los clubs que lu-
charán el próximo domingo, estando 
en turno en primer lugar "Instituto" 
y "Antilla" y en segundo "San Agus-




Tan pura v -
y tan vivificadora / ^ 
como en los campos cíe Suiza 
llega a sus labios 







¡Hurra a los Agustinos! 
i i INH" Molina 
E l capitán del "San Agustín" dice 
que el domingo van dispuestos a ga-
nar porque los alumnos de ese plan-
tel se han puesto de acuerdo para 
asistir todos al juego del domingo 
y hasta han sacado de sus cabezas un 
M A N A G E R D E L C A I B A R I E N 
De " E l Comercio" de Caibarién, 
tomamos las siguientes notas, refe-
rente al Campeonato de las Villas, 
que dice así: 
"Tinti" Molina, el nuevo Manager 
del club "Caibarién" y a cuya com-
petente dirección se confían los fans 
locales se propone en la presante se-
mana realizar una gran práctica, a 
fin de poner al club local en verdade-
ras condiciones de acometividad. 
Los componentes de la novena lo-
cal no pueden ser mejor y la autori-
zada dirección de Molina reportará 
a este club inmensos beneficios. 
L a novena necesita una segunda 
*>ase, que no tiene y también un pit-
cher y ya en esas condiciones podre-
mos decir que trabajo costará impe-
dir el que en "Caibarién Grounds" no 
se enarbole la bandera del triunfo. 
^El.manager MuHna le encomenda-
rá la defensa de la tercera almoha-
dilla a Carlos Morán. E l confía en 
la pujanza de este player y nosotros 
nos felicitamos de esa designación, 
porque de esa manera los fanáticos 
locales tendrán oportunidad de aplau-
dir. 
De Isabela de Sagua 
Enero 10 de 1915. 
Hoy y a pezar de la incesante llu-
via que caía se efectuó el tercer 
match de baseball del Campeonato 
local entre las novenas "Patria" y 
"libertad," saliendo victorioso el pri-
mero con la siguiente anotación: 
P A T R I A 
V. C. H. O. A. E . 
V. San tana, If. 
D. Quevedo, cf. 
E . Santana^ 3b. 
G. Ojeda, I b . . 
A, Morales, p. 
J . Rojo, ss. . . 
R. García, r f , . 
Saltatamanchc. 
T 0 0 0 
1 0 1 1 
0 0 2 2 
2 0 14 1 
0 1 0 
A. Ruiz, c. . . 
Total 33 12 9 5 24 5 
L I B E R T A D 
V. C. I L O. A. E . 
Umpires: J . Jorge y S. Gutié 
Scorer: J . Oliver. 
P. García, I b . . 
A. Valdé, cf. . 
M. Igleías, ss. 
M. Machado, p. 
R. Hidalgo, c. 
J . .Rodríguez, If. 
E . Romero, 2b. 
P. Machado, rf . 
R Artiles, 3b. 
4 0 0 0 12 2 
E S T A D O D E L CHAMPIO: 
C L U B S J. G. P, 
4 1 2 
4 1 1 
4 0 0 
3 1 1 
4 0 1 
4 0 1 
0 0 0 
3 4 1 
1 3 0 
0 0 3 
0 0 0 
1 1 2 
4 0 0 0 0 2 
3 0 0 0 2 0 
1 
2 3 3 
0 0 2 
1 2 1 
Total. . . . . 34 3 6 5 22 10 
Anotación por entradas: 
Patria. . . . 004 212 120—12 
Libertad. . . . 110 000 010— 3 
SUMARIO 
Three base hits: A. Ruiz. 
Two base hits: D. Quevedo. 
Stolen bases: A. Morales, A. Val -
dés y J . Rojo. 
Struck outs: por Morales 2; por 
Machado 6. 
Passed balls: por Hidalgo 2. 
Base on ball: por Machado 3; por 
Morales 2. 
Dead ball: por Machado 1. 




. . . 2 2 
. . . 2 1 




E l sábado, jugarán en "Almeis 
Parl^" los clubs escolares "'" 
y "Cerro." 
Será un match de gran e 
pues en el "Cerro Escolar" 1 
debut, los aplaudidos "boys" 
de Febrero" Eladio Díaz y Ca* 
E l domingo juegan "Jesús 
te" y . "Habana,"1 'otro desa 
gran importancia. 
Por la sencilla razón de que en los Estados Unidos todos los ciudadanos tienen su propiedad. No hay ame 
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A $ 1 . 4 5 L A V A R A 
La 
tar 
aquí como en la gran Metrópoli Americana, el que tiene su terreno no le brinda oportunidad a la 
para ocuparse de revueltas, que detestan los propietarios, porque afectan a sus intereses. 
de Cuba depende de la Paz, y para reafirmarla de una manera positiva, asegurando su bienes-
el futuro, se consigue adquiriendo buenos terrenos con fáciles y rápidas Mas de comunicación. 
fas, lo 
I 





U E N A V I S T A , C O L U M B I A 
$ 1 0 a l C O N T A D O 
Y $ 5 M E N S U A L E S 
Con calles, aceras, arbolado, agua, alumbrado y cruzada por el tranvía eléctrico de la Habana a la Playa de 
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L J T E R A T U E A 
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Eimítraidlsi de AS© 
retozón, chorreando ju -Fref0' P r A ñ o " Nuevo, desde "los 
^RtU - del Tiempo en que nació y 
abismos se dirige a la Tierra donde 
^ a l iv iada . . . ¡Me anuncia el corazón i tanta inmerecida desventura, iban a 
que no has de ser malo como tus an-( robarle un año de existencia! ¡Ense-
tecesores. . . ! ¡Un añ i to ! ¡Y a raiiguida! ¿ Y si m a ñ a n a reconocían su 
edad, que quedan tan pocos! inculpabilidad y lo echaban a la ca-
i Maravillado sale el Año de allí, y l i l e? ¡Pues hombre! 
como anda tan ligero, presto deja | Confuso y aturdido huye del pre-
a t r á s la ciudad y se encuentra en | sidio el Año Nuevo. ¿ A qué repetir 
una especie de colonia obrera, alber- ! la tentativa ? Nadie quer ía perder 
tjrar ia ^""Xño Nuevo poseído de j gue de los trabajadores en las m i - j minuto de esta vida tan injuriada y 
se crió' ^ v d a n "para reemplazar al 
•a ^ c o Pedido de gota y reu-
Aú0 candHem do a cerrar el ojo y es-




; , ventura; y al tropezar 
gj, el umbral de la inmensidad con 
antecesor, que pausadamente y 
renqueando camina a desaparecer, 
Bo se le cuece el pan en el cuerpo 
nregunta afanoso: 
__¿Qué tal abuelito? ¿Cómo an-
tas cosas por a h í ? ¿ D e qué me-
ÍAMPl 




ftene el ^usiones de la mocedad; j ñas de azogue. Sórdida estrechez se j tan pen-a. . . Sin embargo, por tran-
férvKuis - derramar beneficios, i delata en el aspecto de las casuchas, i quilizar su conciencia, recorre el Año 
jjé ansia jos horas y aun días j y las filas de seres humanos que a j los lugares en que se llora, las man-
dios me 
valdré -para dar gusto a 
la incierta luz del amanecer se d i r i - sienes del dolor y la necesidad, las 
gen a hundirse en las en t r añas de famélicas bohardillas, los campos 
la mina, llevan estampadas en el | que riega el sudor del labriego, los 
rostro las huellas del veneno que | asquerosos burdeles, los hospitales, 
impregna su organismo. Su palidez los asilos de la mendicidad, las le-
verdosa, su temblor mercurial ince- proser ías , las glaciales prisiones s i -
sante causan escalofrío y miedo. I berianas. . . Doquiera le dicen "arre 
E l Año, espantado de tal vista, se j a l l á" cuando pretende cercenarles un 
acerca al que m á s tiembla, que no año de supl ic io . . . 
Aconséjame. ¡A t u ex- I parece sino muñcquillo de medula del Ahi to de ver tanta dfesdicha, el ¡ saúco bajo la influencia de eléctrica I Año quiere reposar una hora en al-
'e-'eü\ño ~Viejo, alzando no sin d i - i corriente, y le hace la misma pro- j guna casa alegre, rica y elegante, y ] 
El Ano v ^J^0"^|gp^haj ' 'c |esfigU. ] posición que a la vieja tullida. — E l I se detiene en el palacio de un señor 
ficultad Ja ^ tofos gotosos, con- i temblor del desdichado aumenta; hie- poderoso, a quien rodearon desde la 
ada y \ „ , nup silba pavorosa al i re de pie y de mano, danzando como cuna prosperidades y lisonjas, sobre 
testa 611 VOZ que ^ l ^ Vl ní to l-mV.Í/ioa v.í^orlri lo fav£nfiVla' -mo- n»iÁr< 11 ̂ T T Í v , OTVI«TOC Vir,nr>VAS V Tl-
trave 
s- de las arrasadas encías: si le hubiese picado la t a r á n t u l a ma- | quien llovieron amores, honores y n -ligna; sus ojos ruegan, sus rodillas i quezas. En una estancia que m á s pa-TV - frusto' Si creerá el trastue- I "g ; s s j s r , s s r uiu s i s. iü   st i   as -
^¡Dar gu • ^ rrUSto nunca! I se doblan, y entre dos zapatetas su- rece museo, donde tapices de armo-
nue se p , c ^M.-«ií/*o o f l ío . ; ^ . ' niosos tonos apagados sirven de ion-io que se t d a r í a s con que no te ¡ plica afligido: 
.ya te con _orvid^s v ren¡Gg0St De I —¡Eso nunca, señor de Año! Por do a relucientes y arrogantes arma-! 
hartasen ^ me han I 1° Q116 usted m á s quiera, no me qui- duras antiguas; recostado en un si-
las ™a 1̂C S ? ^a r e p i e t o u n pedazo de la dulce vida! ¡Es j llón de guadamecí , descansando 1; 
echaclo ¿v * . s v e me ag-o-| el único bien que poseo! i sién sobre el puño, e s t á el potenta 
que llevo a cai.gat Cansado i A p á r t a s e el Año, entre horroriza- i do, siguiendo con lánguido mirar lo 
descansando la
hia ¡Bonita 
Dgtoy de oir repetir -"¡Año conde-
éste. como 
acusaciones van contra mí s ó l o . . 
Se murmura de "los años" en gene-
ral... Todo lo malo que les sucede 
jo atribuyen los hombres al paso y 
y peso de los a ñ o s . . . ¡A bien que 
por último me puse tan sordo que ni 
e enteraba siquiera!. . . 
Aquí se interrumpe el Año de-
Icrépito, porque un acceso de tos ho-
rible le doblega, zamarreándole co-
ino al árbol secular el viento hura-
canado; y el̂  Año mozo, que n i l ie-
do y despreciativo, y con la( rapidez j reflejos de la llama que arde en la 
tiempo vue- ; chimenea. " ¿ Q u é d i rá de m i pro-
;ante llega a ¡posición?"—calcula el Año. — "Sal-
orillas del mar, ve un presidio y se ¡ t a r á al oiría. Me cruza con aquella 
6 w - Año de desdichas! ¡Año de I P™pia de su marcüa (el tie po vue-: ] 
na ! , ;v lAño fatídico! Con otro año la, ya se sabe), al inst j p, 
miseria. ^ y ^ creas ]as ?1.l]las a l i% V   r si i  V s  | ü 
introduce en una de sus cuadras. | tizona, de f i j o . " ¡ Y por chancearse. 
Residencia para todos odiosa, sóm- por curiosidad, ofrece el consabido 
bría , mefítica, emponzoñada por he- t r a t o . . . doce meses menos, un re-
diondas emanaciones, ¿qué será pa-j corte en la tela del v i v i r . v ! Alza la 
ra el hombre que no cesa de dar frente el magnate, sonríe penosa-
vueltas a tremenda idea f i j a : la cer- mente, y tendiendo la diestra, far-
tidumbre de haber sido condenado | fulla como si tuviese pereza de ha-
sin ciüpa a cadena perpetua, y de blar: "Convenido, venga esa mano . . . 
que, mientras se consume en el pe- ¡Doce meses de aburrimiento que 
nal, abrumado de ignominias, el desquito! M i l gracias . . . No tengo 
Fotograf ía Colominas y Co. 
•cuüo u Jo ale-
0.  * n ° + " " quilo, lisonjeado del mundo, favore- s a . . . " 
.a pastillas d« S o n , a , f cido de la propia mujer del preso? Y en 
S e " rtmin^ n ^ — S Y los abyectos compañeros de ca- | ge de l 
on desaliento: 
. —Adiós, abueli to. . . A l i v i a r s e . . . 
S. Guti%ehace tarde, y . voy muy depri-1 ̂ . ^ . ^ le han tomafIo por es, manidad. 
V,' 4- ic Tiewa ^Ant-í-iqp i cl-avo y víctima, y a fuerza de gol-Al entrar en la Tier ia sen t í a se , le obli n a les sirva des. 
fcescorazoiiado: como suele ^ decirse, | ^ met^gtftlieg. ^ WWs. U 
E L I D E A L DE M O N T A I G N E 
—¿ Dice usted que era un hombre 
jovial? 
—Completamente jovia l ; cuando 
yo le ser ré el c ráneo . . . 
—¿ Le ser ró usted el cráneo ? 
—Lo hice como médico forense; 
Alejandro era uno de mis mejores 
amigos; éste es uno de los trances 
más dolorosos que me han ocurrido 
en la vida. , . 
— ¿Cómo murió ese hombre? 
—Murió como había vivido: sin 
tristezas ni dolores, sin causar pesa-
dumbre a nadie. 
—Ese era el ideal de otro hombre 
a quien yo estimo también mucho y 
que viió hace tres o cuatro siglos: él 
filósofo Montaigne. Este filósofo 
quería morir en una posada. "Viva-
mos y riamos entre nuestras gentes, \ 
j y vayamos a lamentarnos y morir '• 
! entre las desconocidas," decía él. 
—Alejandro era uno de esos hom- | 
j bres que llevan una alegría absurda 
i por ¿ o n d e van. 
i —Entre todas las alegrías , la ab-
1 surda es la más alegre: es la a legr ía 
| de los niños, de los labriegos y de los 
salvajes, es decir, de todos aquellos 
! seres que es tán m á s cerca de la Na-
turaleza que nosotros. ¿ Cómo era 
Alejandro ? 
—Era alto, grueso, con el cuello 
recio y la cabeza pequeña. 
—¿ Era rico ? 
, —Estaban bastante bien; pero se 
gas tó toda su fortuna divivtiéndose y 
viajando. Cuando murió ya le que-
daba muy poco; la muerte vino a 
tiempo. 
—¿ No tenía hijos ? 
—Era soltero; él decía que no sen-
t ía ansias porque su nombre se per-
petuase en el mundo. 
—Ese es otro punto de semejanza 
con el filósofo que antes he citado. 
Este Montaigne tampoco deseaba ver 
perpetuada su estirpe. "Yo me con-
suelo fáci lmente de lo que sucederá 
| en el mundo después que yo me mar-
ÍUÍÍ?/[ che." escribía él. Dice usted que 
N i ñ a angelical, graciosa i / bella que cunslHuye el 
verdadero criminal, que le robó l i - arranque para pegarme un t i ro ; pé- \g>'ía de ÍOI hogar feliz'. 
bertad y honor, se pasea tan tran- ro así, indh-ectamente, es otra co-j Nuestro amigo don Edua rdo Gonzá lez Bohes. que es orad 
ntonces el Año Nuevo se éneo-lc '7c;Cí" ' ; í^ tiene cn h i j a Lol i te i un r i v a l que le vence a todas horas. Y Alejandro viajaba? 
hombros, aléjase de la señorial \cs que a la elocuencia au to r i t a r i a de E d u a r d o opone L o l i t a su elocuen- —Iba con frecuencia 
dena, al observar en el presidiario mansión, y anuncia a son de t r o m - ¡ c i a i n f a n t i l , que es v iás dldce y persuasiva. ' 
inocente un instinto de honradez, peta, en calendarios y diai'ios, su en 
una imposibilidad de adaptarse a la trada en la casa de locos de la H u 
E. 
, i „ „ i„„ eiu jenc IUÍ> uicuun tel. nieto ucimo. 
' I le eaido el alma a os ?ies j * el ^ en la ^ 
i ademas creía herida su dignidad | g1 deSflichado ^ se 0 en liai . 
ofendida su rectitud al ace caise j ¿ tes de la b £ a(la to 
gentes que le maldecenan y le |r lr i Í{T „ _ „«^„»>_AÍC«« 
Pardo B A Z A N 
)ji€ 
sus adversi-
Ícuacarían, m razón, sdes y desventuras. 
Hasta tal extremo fatiga esta ca-
tilación al muchacho—advierto que 
|1 Año de mi historia era muy deli-
y pundonoroso—que decide ape-
ar a una especie de plebiscito; si le 
échazit la mayoría, si en él ven un 
nemigo los mortales, hállase resuel-
o' a suprimirse, a disolverse en la 
•« lada, borrando antes; con el dedo 
^ as cifras de su nombre, ya escritas 
n la gigantesca y negra pizarra del 
1 Pestiño. Un suicidio por decoro, an-
que una Afida detestable entre la 
Universal execración. . 
Con tan firme propósito, el Año 
es "&l|Iuevo, vagando por las calles de 
pulosa ciudad, cruza la primer 
ctífierta que ve franca, por la cual sa-
quejidos lastimeros. Sobre duro 
da. "Lo que es éste , acepta"—discu-
rre el Año entr  sí .—"A viv i r seme-
jante, se rá preferible el nicho." A l 
formular la proposición, seguro de 
que la oirá con trasporte, el Año 
sonríe; pero el nresidiario. apenas 
comprende, se subleva, chilla, pone 
las manos como para defender o pe-
gar. ¡No faltaba m á s ! ¡Después de 
"AIIM 








seca como pergamino, inmóvil 
sus miembros paralizados sólo 
five el dolor. E l Año se inclina, com-
ido, e interroga a la impedida 
pectunsamente: 
—¿Qué es eso, madre? Mal lo 
wamos, eh ? 
~iAy, hijo!—Esto se llama rabiar 
condenarse... Tengo dentro un pe-
que me roe los huesos sin des-
JSf̂ --- i Y sin esperanzas de cu-
pcion! ¡Cuatro años que llevo as í ! 
•~¿De modo que no quer rá usted 
;vai' uno más?—exclamó el chico 
®t anhelo.—Porque yo soy el Año i 
viene ahora, y ¿i usted gusta, 
Fe'!0 quitarme de en medio: des-
pnta co por escotillón; usted des-ese añito ele los que la faltan 
[ padecer... y a v i v i r . . . o a mo-P r ^ í 1 Dios disponga! ra i111.0 esnanto se pinta en la 
amojamada de la vieja: br i l lan 
amJ1?" SUs ^Pagados ojos, y cru-
Vas manos—sólo estaba bal-
I (te la cadera abajo—implora 
^ *¡<>. Añito del alma, no te va- i 
^ ^ te quites! No, Añito, eso 
Parece que me siento, algo 
Traje e medio luíc* Chaquetón lar-
go. Moda americana. Se le augura po-
co éxito. 
(Modelo Me Clude 1915.) 
¡Bruja blanca, blanca luna, 
e s t á enferma el alma mía 
porque me besó en la cuna 
t u boca de hechicería! 
Por tu sortí lego encanto 
m i alma en el sueño se pierde. 
¡He soñado tanto, tanto 
bajo t u mirada verde! 
Por t u influencia enigmática 
siento una pasión lunát ica 
por esa ex t r aña mujer 
que aguardo día tras díai 
que no he visto todavía 
y a quien j a m á s he de ver. 
Tu boca bruja fascina 
y emponzoña cuando besa, 
la boca cruel y felina 
de t u cara de clownesa. 
Madrina de los hechizos, 
l á m p a r a de la aventura, 
maga de los bebedizos 
y antorcha de la locura, 
t u beso de hechicería 
nos enferma de poesía 
y de anhelos irreales. 
Y tus pobres ilunados 
se hunden en los encantados 
para ísos artificiales. 
En los nocturnos jardines 
nievas de plata el sendero, 
deshojando los jazmines 
del celeste jazminero. 
A tus rayos azulado* 
brotan frutos venenosos 
y cantan en los tejados 
los gatos voluptuosos. 
Tu verde beso fatal 
nos enferma de ideal 
con el-veneno que encierra 
y no hay esperanza alguna. . . 
que el ideal es. . . la luna, 
¡y nunca baja a la t ierra! 
Emilio CARRERE 
Madrid; 
allí llegó a ser muy conocido. Un 
día entró en un café y mandó decir 
que todo lo que estaban tomando los 
O O O O O O 
p&ta noche, Maestro, lie sufrido tu vid 
he flotado en tus sueños, he sentido tu <• t» or: 
peiietré en tu morada, tiernamente eseoiidida, 
y. aspiré los perfumes de t u ánima en flor. 
Esta noche quisiera que mi alma afligida 
se perdiese en la nada, y olvidase el dolor 
de pasar por el mundo y v iv i r esta vida 
que no da más que ansias de otra vida mejor. 
Ksla noche en la sombra, con amor te lié buscado, 
para hundirte en mi a lma. . . y tu alma ba bajado, 
como un ángel del cielo, cariñosa basta raí. 
lista- noche be saciado mi honda sed de infinito, 
al fundirse mi alma con la tuya, en un g r i t o ; . . . . 
;esta noche, hermauito, he llorado por t i l 
ENBIQUE RIATERA SUAREZ. 
LECTURAS I N F A N T I L E S 
El HuneTO de C©I©ini 
Todas las cosas son difíciles antes de ser f-jcil^s. 
Esta especie de proverbio se^ a t r i - | ¡ ¡¡Oh!!! exclamaron todos, és ta es 
¡concurrentes lo pagaba él. " ¿Qu ién | 
paga? ¿Qpién paga?"—iban pre-! 
| guntando los parroquianos. Y enton- ! 
I ees él, cuando todos estaban mirán- i 
íS©S(P l I l l l© i r dolé, se subió a tina mesa y comenzó 
^ a pronunciar un discurso con pala-
bras incongruentes. 
— E s t a r í a alcoholizado. 
—No, no se emborrachaba j a m á s ; 
lo que le gustaba era comer bien y 
mucho. Esta fué la causa de su 
muerte. 
— ¿ M u r i ó de apoplej ía? 
—Sí, señor. Es t ábamos una noche 
de broma en el Casino v i e j o . . . ¿ U s -
! ted no ha conocido el Casino viejo ? 
—No, señor. 
huye a Cristóbal Colón, descubridor 
del Nuevo Mundo, quien, como to-
dos los grandes hombres, se vela 
molestado por la baba de. los envi-
diosos y rebajado en su méri to por 
los innumerables pedantes, que siem-
pre por desgracia abundan en el 
mundo.—Con este motivo, cuéntase 
que estando comiendo un día con va-
rios de sus detractores tomó un 
huevo pasado por agua, que sirvie-
ron a la mesa, y les propuso que vie-
sen quién de ellos era capaz de co-
locarlo en la mesa, teniéndolo dere-
cho sobre la punta.—Lo ensayaron 
todos varias veces, poniéndolo de es-
ta y de la otra manera, y después 
de muchas infructuosas tentativas, 
ninguno consiguió su objeto. To-
mando entonces otra vez Colón el 
huevo, les di jo: 
—Señores : la cosa no es tan difí-
cil como parece, y dando un golpe-
cito sobre la mesa con la punta del 
huevo, y aplas tándola un poco, con-
siguió que se mantuviera derecho.— 
la cosa m á s fácil del mundo.—Es 
verdad, repuso Cristóbal Colón; con-
vengamos, sin embargo, en que, a 
pesar de su extrema facilidad, no 
habéis dado en el "quid," y que yo 
solo he sido el que ha resuelto el 
problema. Lo mismo sucedió, núes, 
con el descubrimiento del Nuevo 
Mundo.—Todo lo que es natural pa-
rece fácil cuando una vez se ha co-
nocido o encontrado.—La dificultad 
y el mér i to es tán en ser el primero 
en conocerlo y demostrarlo.—Muchos 
creen apócrifa esta anécdota a t r i -
buida a Cristóbal Colón; pero, perte-
nezca o no a la inventiva de este 
hombre inmortal, es lo cierto que, 
por su mucha importancia y aplica-
ción, merece que la conozcan nues-
tros jóvenes lectores, y pi-ocuren 
siempre aplaudir con respeto y m i -
l-ar con veneración a todos los in 
¡i 
—Desapareció hace ya mucho»' 
años. Es tábamos allí una noche c » 
nando, y Alejandro no estaba CDU 
nosotros. Todos lo echábamos de me-
nos. Pero Alejandro no podía faltar: 
pronto lo vimos asomar por la puer* 
ta. Entonces comenzó la a l e g r í a . ^ 
Yo recuerdo que después de la cena/ 
cuando trajeron el café, yo cogí un* 
copa, la llené de ron y se la ofrecí a 
Alejandro. E l la tomó y la tuvo un 
momento en la mano; luego se la be-
bió. Pero cuando apar tó la copa da 
los labios hizo una mueca de dis-
gusto y me dijo estas palabras, qua 
parece que aún -estoy oyendo: " E s t i 
copa me ha sabido a veneno," 
—¿ Por qué dijo eso ? 
—No lo sé; tal vez era un presen-
timiento. E l ron no tenía nada; to-
dos bebimos de él . . . Cuando ocurría 
esto era la una de la noche. Yo me 
marché, porque me gusta madrugar. 
Hasta mañana , le dije a Alejandro, 
" ¿ V e n d r á s por aquí '?" se pregunté! 
él. "Sí, después de comer." contestá 
yo. Conmigo se vinieron también t r e í 
o cuatro amigos, pero Alejandro S*Í 
quedó allí con dos o tres más, qu-j 
eran los m á s bullangueros. 
—¿Qué hacían a l l í? 
—Charlaban y bebían. Lo que pa-
só después yo lo sé porque me lo ha 
contado muchas veces ett conserje. 
Alejandro, cuando asist ía a e s t a í 
francachelas, tenía por costumbro 
bailar al final una danza de su i n -
vención. 
— ¿ L a había inventado é l? 
—Podía muy bien haberla inven* 
tado; era una serie de saltos y dar 
piruetas estrafalarias. Esa noche bax-» 
ló también. Los demás tocaban la< 
palmas y cantaban, y él saltaba e^ 
medio del corro con su corpachón 
gordo. Pero, de repente, así que ha-
bía ya bailado un gran rato, se apar-< 
tó del grupo y fué a sentarse a unít 
mfcsa. Ya en la mesa, puso el coda 
sobre el mármol , apoyó la cabeza 
en la palma de la mano y cerró l o í 
ojos. 
— ¿ N o les extrañó esto a los de-
m á s ? 
—No, de ningún modo; los demás 
estaban un poco bebidos; aparte dfli 
que esto de que Alejandro se pusie-
ra a dormir después de una comilo-» 
na era cosa corriente. 
/ — ¿ Y qué hicieron cuando Alejan-
dro comenzó a dormir? 
—Se marcharon Alejandro, cuan-
do cerró los ojos, dió unos ronqui-
dos. "Ya es tá durmiendo Alejan-
dro"—dijeron todos, .y se fueron. En-
tonces el conserje hizo que su mujer 
trajera una manta y una almohada, 
las pusieron en el suelo, y, entre los 
dos cogieron a Alejandro para acos-
tarlo. Tenga usted presente qua 
cuando Aleáandra acabó de dar los 
ronquidos de que he hablado antes, 
ya estaba muerto. E l conserje me ha 
referido muchas veces que, cuando 
él y su mujer cogieron a Alejandro 
para acostarlo, él dijo: "¡Demonio, 
lo que pesa esta noche don Alejan-
d r o ! " . . . A s í pasó la noche Alejan-
dro. A l día siguiente el conserje en-
tró en el salón y vió que aún estaba 
tal como él lo dejara. "¡Don Alejan-
dro! ¡Don Alejandro!"—le gr i tó . Pe-
ro' Alejandro no se movía; entonces 
le t iró de un brazo, le t i ró dé una 
pierna y vio, horrorizado, que la 
pierna y el brazo estaban r í g i d o s . . . 
Yo le hice la autopsia el mismo día ; 
le serré el cráneo y creí que no lle-
gaba nunca a la masa encefálica. ¡No 
he visto nunca unos huesos tan re-
cios! Dentro no había m á s que una 
chispita de cerebro. 
—De modo que, ¿ s e r á preciso no 
tener sesos para ver alegre la vida? 
—Es posible. . . 
AZORIN 
Falda de lana blanca. Reborde en 
terciopelo negro. Chaqueta de tercio-
ventores y a todos aquellos que en negro. Terminando el corpino, 
cualquier manera hayan sido los p r i - Pie^ blanca. Piel blanca en el cuello y 
meros en dotar a la humanidad de puños. 
una cosa útil . j (Me Clure 1915.) 
Dime, tirana hermosa, 
antes que el sí para m i muelte hables, 
¿ por qué tanto estimar la plata y oro, 
de fortuna tesoro, 
si el de naturaleza 
tienes, en tu t semblante y tu cabeza? 
¡Ay! si es tás codiciosa, 
amarte rigurosa, 
de amar cosas notables, 
de amar ajenos bienes, 
ama el amor en mí pues no lo tienes. 
Pedro Soto de Rojas. 
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un rasgo de generosidad que concep-| manecer allí todavía, pues no se pue-j —¡Hija adoptiva!— repi t ió el go-
tuó eztraordinario. \üe tener en p i e . . . ' moso.—¿ Luego no se llama Clara 
¡Cien francos!— balbuceó. ¡Cíe» —-fero usted me aseguro que es-jGervais? 
francos para mí! . . - | t a b ^ ^ n g1 c * m P ^ en ^ s a de una I —Así le llaman v no se le conoce 
pariente suya. I otro nombre. . . Es toda una histo-
—¡ Caramba!. . . Era m i coniig- j r í a . . . una historia que la buena Ger-
vais. me contó varias veces... Su-
cedió después de la guerra de 1871, ¡ con 
libela librería del s Belascoaín ;{2-B.) 
„ ¿Sa d ^ . . . s u p o n e 
l1 Honra 0nes son ^nfeivas 
qu3 
para 
Lanera te a «so—interrumpió 
m ^ l , P^de USUMI tener la -e-
n razón ̂  :icierta: Lo supone., 
^s ted n sta cicrío punió. PÓM-
~ es u-SU luSar y . . 
I * El0lÍntqU-e SaVe a Cf-'é ate-
t ^ f i t a í?1'23 qUG a usted inspira 
^ bondarilara p r u e ^ es brillante 
índ-e asPLde SU alma- Ve «sted 
bis n g ar la dicha de esa 
enora, 
para que la defeen-
P 
—Es una gratificación insignif i -
cante., un preludio, un hilito de agua 
precursos de los torrentes de m i mu-
nif icencia . . . No podré nunca recom-
pensarle bastante por la hermosa ac-
ción que va a ejecutar, asegurando 
el porvenir de lo señor i ta Gervais. . . 
—¡Ah, mi querida niña!—-murmuró 
la poi-tera—si algún día llega a te-
ner suerte, bien lo merece. 
—¡La suerte para ella soy y o ! . . 
No vacile usted ni me oculte nada. , 
¿ Sigue Clara en el campo ? 
La portera tuvo un momento de va-
cilación, pero duró poco tiempo. 
—Puesto que de veras ama usted 
a esa encantadora niña, cásese con 
ella cuanto antes . . .Aun está usted a 
tiempo. Si lo retarda usted mucho, la 
miseria y el trabajo acabarán antes 
con la vida de nuestra querida niña 
¿ Y Clara aún está enferma 
dedor y no hacía más que gr i ta r : | huérfana , se encontró sola en el 
¡ Mama yámonos a casa... tengo | mundo y sin más recurso 
miedo . . . ! De un salto se colocó l a ' b a j o . que su t ra-Si no se ha echado a per-
der, en situación semejante, y tan 
linda como es, débese a que vino al 
, mundo con un caudal riquísimo de 
„ ^ - ^ .0 a. C^rvais .Pudo Hegar ¡honradez ; créalo usted. Sería una 
señora Gervais junto a l a niña v, to-
mándola en sus brazos, se la lle-
vó. 
¡Ya lo creo que lo e s t á ! . . . ¿ Y i d u m n ^ i r - C o m m u n e . ^ en Tus úl'ti- | s a ' d ^ 1 ^ ^ " que b S S h a ' * C^ I t o d e r a canallada 
sabe usted lo que los médicos le han | mos días, cuando los versalleses acá- i cuanto se vi ^ c ^ - En de ella una perdida." 
- • i P l r í s T a m "ba-" | ía^niña,0 coníS I?a ^ u r a ' ^ " 8 0 * ! " _ N o teraa eso de r •ueriaa se a f in de •epheo el gomoso crudas, biftecs y buen vino de Bur ñora 
cotias 
H/.t)Vt 
ra' Gervais. . . Es preciso que le ha- era modista de 
ble. . . Es preciso que yo mismo le ba muy bien 
declare mis intenciones. . . 
„ casa. A l día slguien 
sombreros y gana- te. los versalleses eran dueños de 
para vivir,—se d i r i - todo P a r í s . . . y ya no se bat ían oor 
- ¡ O h ! ¡Eso sí qué es impos ib le ! - ^ J ^ ^ % É ^ ^ ^ M ^ \ ^ v f H La f*'?0?1 G ™ s ^ V ' > 
i n t e r i . m p i ó la portera. P o / S S ^ ^ U S i X % S % f ^ Í ^ ¡ l f M 
porque Clara no ^[15,^ & t S ^ ^ 7 ^ 1 ** ^ ^ 
de la Bastilla y en el buleva 
— ¿ Por qué 
—Primero, 
en su casa; ha ido a buscar traba 
jo ; y luego, porque se negar ía ro-
tundamente a rec ib i r le . . . Toda vez 
• -<» . . . que habrá s o w í ^ ¡Ah! Es tanta su debilidad, tantos sus ha pucsto usted en 'mis manos 
J^Wic entre los dos; y p u ^ sufrimientos, que n o ^ ^ asuntos, dejóme conducirlos con 
segura de que sabré recom-
eos servicios qus usted nos 
• • Para empezar, tenga la 
Q ^ recibir esta pequeña canti-
í Cuenta de los futuros testimo-
rni agradecimiento, 
-ías decía lo que precede, el 
Vacó del bolsillo un billete de 
h snle Clen bancos, lo dobló y co-
eía Ul1a mesa delante de l -que ciu~,i- -
^ s t á acaso enferma ?—-exclamo pol{tica _ Yo diré a Clara lo que 
el gomoso. deba decirle, y cuando vea su pleito 
la pobre j en camino, le avisaré . •¡Toma, toma! Como que 
muchacha acaba de salir del hospi 
t a l ! 
— ¡Del hospital!! 
—Dos meses ha permanecido en 
él entre la vida y la muerte. 
—¡Es posible! 
Tan posible, que ha salido esta 
m a ñ a n a de é l . . . V eso sin contar QuocU i -—"""^ JCV a ñ a n a oe e i . . . .v 
uo "eslumbrara ante con que mejor habría hecho de per-
—En usted c o n f í o . . . Déme ahora 
algunos informes que deseo y nece-
sito conocer. 
—Veamos. 
— ¿Cla r a tiene familia? 
—Ninguna; ¡pobre n iña! ni próxi-
ma n i lejana, puesto que la buena 
mujer de quien era hija adoptiva, la 
buena Gervais,. murió hace un año. 1 
Beau 
marcháis . Gracias a los rodeos que 
dió pudo llegar, por la calle de Mon-
treuil , a la de la Roquette, llena de 
barricadas que habían tomado las 
tropas al asalto entre federales 
muertos o moribundos. De nronto so 
encontró frente a un montón de ca-
dáveres, entre los cuales habú 
a 
pero no consiguió dato al-
guno . . . nadie la c o n o c í a . . . Ocu-
rriósele entonces a la buena mujer 
la idea de conservarla a su lado, y 
al efecto, fué a pedir la autorización 
al Comisario de policía, quiem natu-
ralmente, se la concedió. Por aque-
lla é p o c a . . . — h a c e de esto catorce 
años,—vino a v iv i r a esta casa, cn 
fe n A . ^ A ~ r ' s r Fué para 
. . . ínsa per-
es-derla, puesto que habiendo düvadó su madre, v a la que un obúsTal i * ^ .fles^racííl . Í™ensa ] tallar, había destrozado el pecho. La 
nina, que podría tener unos dos anos 
no comprendía lo que . pasaba aire-
la enfermedad de la señora Gervais 
dos años, se gastaron todas sus ecô  
tiempo, y para empezar hágame el 
favor de largarse . . . Clara va a vo l - I 
ver de un momento a otro, y no i 
quiero que le encuentre aquí . . . Ten-
go m i proyecto . . . En cuanto se me 
presente ocasión favorable le nrepa-
r a r é una entrevista con ella y le avi-
s a r é . . . Para ello, t end rá usted la 
bondad de decirme cómo se llama y 
dónde v i v e . . . Voy a apuntarlo cn 
este libro. 
Y al mismo tiempo la portera abrió 
una agenda oue tenía sobre la có-
moda y mojó la pluma en la t inta. 
—Escriba u s t e d . . . — c o n t e s t ó el 
gomoso.—Leopoldo Jouber t . . . calle 
Saint-Georges, número 17. 
—Ya e s t á . . . Ahora; ¡marchen de 
frente! 
—Inmediatament e. 
Y Leopoldo Joubert salió de la 
por te r í a y después de la casa. 
Nuestros lectores conocen ya 
j apellide Joubert 
nomías, y la pobre niña, dos ^ ^ : ^ ^ ^ 0 ^ Í ^ ^ ^ 
jos, enamorado de Clara Gervais, 
era el propio hijo del señor Plácido 
Joubert, heredero universal de ¡Rena-
to Jpaquín Estival. 
Plácido Joubert salió de la nota-
r ía del señor David momentos des-
pués de haberse ido la señor i ta dó 
Rhodé. Tomó un carruaje en la pa-
rada más ' inmediata, y dió orden al 
cochero de conducirle a la calle de 
Geoffroy-Marie, número 1. Cuando 
después de una carrera de media ho-
ra llegó a las señas indicadas, en-
t ró en la casa, subió el pnmer piso, 
y sacando una llave del bolsillo, se 
sirvió de ella para abrir una de las 
dos puertas colocadas a derecha e 
izquierda. Sobre el tablero -entral 
de aquella puerta había una plancha 
de bronce con estas palabras: 
AGENTE D E NEGOCIOS 
Plácido Joubert entró en una es-
tancia pequeña, llena de estantes y 
amueblada con media docena dé si-
llas y una mesa pupitre. Un hom-
bre de edad indefinida y de delica-
da apariencia instalado de t rá s de 
una mesa, escribía señas en sobres 
de panel ordinario. De un modo au-
tomático se levantó y saludó al re-
cién llegado. 
— ¿ H a y algo de nuevo?— pregun-
tó Joubert. 
—Nada. 
El heredero universal de Jonq iTn 
Estival pasó a otra habitación que 
no describiremos, porque con d w i t 
ciue era copia exacta de cualquier 
despacho de procurador o notario es-
tá descripta. U n hombre de cincuen-
ta años, muy encarnado, casi calvo 
y muy bien vestido, inclinado sobra 
una gran mesa de desjpacho, tralca-
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e g r a m a 
temblor de esta mañana, anteriormen 
te anunciado. , ,r . , 
La Guardia Suiza del Vaticano hu-
yó y también hicieron lo mismo mu-
chas personas que se hallaban en la 
Catedral de San Pedro. 
E l Papa no permitió, a pesar de lo 
Viene de l a p r i m e r a p lana 
n,i«» se diio ayer, que la ocurrencia con grandes pérdidas para el enemi-
^ S e „ _ ; " i™ ^ / . i m ^ s v una vez ÍÍO. Solo han ocurrido encuentros de interrumpiese sus oraciones y una vez 
terminadas éstos d¡ó las órdenes 
oportiinais para calmar los ánimos. 
Más tarde ordenó que se celebrase 
una misa solemne en la Catedral. 
Las embajadas francesa y ameri-
cana han sido dañadas por el terre-
E l Rey Víctor Manuel se dirif?ira 
a los distritos afectados para dirigir 
la obra del salvamento. 
Millares de personas se arrodilla-
ban en las calles rogando al cielo que 
las salvase de los efectos de la tre-
menda catástrofe y proclamando que 
este azote era la manifestación de la 
ira de Dios provocada por la guerra 
actual, a la vez quye una advertencia 
a Italia para que se abstuviese de 
participar en el conflicto. 
Según las últimas noticias el nú-
mero de desgracias personales cau-
sadas por el terremoto ascienden a 
cincuenta mil entre muertos y heri-
dos. , . , 
Un tren especial ha traído a esta 
ciudad los primores damnificados del 
distrito que circunda Nápoles. 
Se ha averiguado que no ha habido 
pérdida de vidas en^ Pretensa donde 
se cree que se sintió toda la fuerza 
del terremoto. 
L a gran torre de Arpiño, que com • 
memora el lugar natal de Cicerón, se 
derrumbó matando y lastimando a 
muchos. 
Dícese que 100 han perecido en 
Sora. 
París, 14. 
Un despacho a la Agencia Kavas 
desde Aquila, Italia, dice que las iil-
íimas noticias recibidas allí confir-
man la completa destrucción de Avez-
zana y de las ciudades de Celano y 
Pescina. 
Hay gran número de muertos y 
muchas víctimas enterradas entre las 
minas. 
L A O F E N S I V A ¡MOSCOVITA 
Nueva York, 14. 
Rusia una vez más lia emprendido 
la ofensiva contra dos de las tres na-
ílones con las cuales está en guerra. 
Después do un largo período de 
inacción sus fuerzas en el norte es-
tán procurando penetrar desde dos di-
recciones distintas en la Prusia Orien-
tal, donde Rusia hace varios meses 
sufrió una de las más severas derro-
tas de la guerra. 
En el Cáucaso las fuerzas rusas 
auevamente están empeñadas en re-
ñidos combates con los turcos, que se-
gún noticias oficiales de Retrogrado 
Sufrieron grandes baja en los últimos 
encuentros. 
E n la Galitzia y en BukoTvina, don-
de las actividades de Rusia se diri-
gen contra Austria, hay en estos mo-
mentos poca actividad, habiendo el 
mal tiempo estorbado las operaciones 
militares. 
E n los campos de batalla del Este, 
los combates que se libran en la re 
gión de Sois son s van asumiendo gran-
des e inesperadas proporciones. Tan-
to los alemanes como los aliados han 
sido grandemente reforzados y una 
deroía definitiva tiene que ser la con-
secuencia para unos u otros, lo cual 
daría nueva forma a la línea de bata-
lla en esta larga sección del frente. 
L O S RUSOS R E C H A Z A D O S 
Viena, 14. 
Las tentativas rusas para ganar te-
rreno a lo largo de todo el frent<? por 
el Nida inferior, han sido rechazadas 
11FELIGIDUD DEL 
No hay niño que no requiera de 
cuando en cuando una purga. E l dár-
sela es problema largo y pesado pa-
ra la madre que no quiere mortificar-
lo y de ahí la necesidad de ocurrir 
al bombón purgante, del doctor Mar 
tí , eficaz y engañador , que lleva la 
purga én su crema. Se vende en su 
depósito el crisol, neptuno y manri-
que y en todas boticas. 
go.  i ros 
poca importancia en Galitzia. 
N O T I C I A S 
R E N U N C I A Y NOMBRAMIENTO 
Para cubrir la vacante de abogado 
de oficio ocurrida en'la Audiencia de 
Santiago de Cuba, por renuncia de 
la señor i ta Esperanza Quesada y V i -
Halón, ha sido nombrado el señor Eu-
genio (te Quesada y Villalón. 
AUTORIZACION 
Por Decreto Presidencial ha sido 
autorizado el Secretario de Instruc-
ción Pública para que a la m a y e 
brevedad proceda a realizar las ges-
tiones necesarias para trasladar las 
oficinas de dicha Secretar ía a un Jó-
cal apropiado de la propiedad p r i -
vada. 
Con ta l objeto y por el mismo De-
creto se concede una transferencia de 
crédito de 4000 pesos para los gastos 
del traslado. 
NOMBRAMIENTO 
E l señor José A g r á m e n t e y Zayas, 
ha sido nombrado ingeniero Jefe de 
segunda clase del dictrito afecto a la 
Secre ta r ía de Obras públicas con el 
sueldo anual de 3,600 pesos. 
N U E V A N O T A R I A 
Ha sido creada una Nota r ía local 
en el pueblo de Palma Soriano, y SH 
ha nombrado para desempeñar la al 
señor Manuel F . Fernández Valen-
zuela. 
SOBRE EXPORTACION DE A Z U -
CAR 
E l señor Gustavo E. MustslieíS 
Vicecónsul de Cub aen Río de Janei-
ro, ha participado a la Secretar ía de 
Estado que en el diario " A Rus" de 
aquella Capital, se ha insertado un 
cable de Buenos Aires, bajo el t í tu-
lo de "Los alemanes impiden que los 
ingleses compren azúca r ; " en el cual 
se asegura el fracaso de las nego-
ciaciones que se habían entablado pa-
ra la exportación del azúcar de ar-
gentina pai'a Inglaterra." 
^ C O M I S I O N A D O D E CUBA 
El señor Ensebio Román, Cónsul 
de Cuba en Calcuta, hst remitido a 
la Secre tar ía de Es'tado un informe 
dando cuenta de haber llegado a 
aquella ciudad, el señor Antonio Gi-
raudier. Comisionado por el Gobier-
no para llevar a1 cabo varios estu-
dios de agricultura. 
SOLICITANDO U N PREMIO 
Varios propietarios, comerciantes 
y vecinos de la calzada de Vives, F i -
gura, Carmen, Chamorra y Rastro, 
han presentado una instancia en la 
Alcaldía, solicitando que se premie 
con una medalla o cien pesos al sol-
dado de la 5.a Compañía de Ar t i l l e -
r í a de Costas, Julio Alfonso, por los 
servicios que con gran peligro de l é 
vida p re s tó durante la ú l t ima inun-
dación de la mencionada calzada. 
E l Alcalde ha desistimado dicha so-
lici tud. 
A U X I L I O A U N ENFERMO 
E l Presidente y- el Secretario del 
Ayuntamiento se entrevistaron esta 
m a ñ a n a con el Alcalde, para intere-
sarse, cumpliendo un acuerdo dé la 
Cámara , porque dicha autoridad 
apruebe el socorr ode oien pesos que 
se ha acordado conceder al vecino 
Dionisio Mart ínez para que pueda i r 
a curarse al estado de Colorado, er* 
los Estados Unidos. 
E l Alcalde les dijo que le pasaran 
i el acuerdo para conceder los cien pe-
C A M B i n 
(A LAS 11 DE LA MANAN}) 
Centén..: . . >.':... . .; (, 
En cantidad..; i-»; i». 
LUÍS. , i u . i •, .] > .¡ . r.:. 
En cantidad.., . < >..) ^ 
Peso americano... > . , . , 
Plata española.^,..., > .¡ .., 
Oro americano contra oro 







español. . . , , , . ^ 
L O S V A L E N C I A N O S E N L A TRO P I C A L . — U N GRUPO D E R O M E R O S . S U D I R E C T I V A . 
sos con cargo al capítulo de Socorros 
a los vecinos pobres. 
BOLETOS DE APUESTAS 
E l señor Alfredo Misa ha presen-
tado hoy un escrito en la Alcaldía, 
pidiendo que se le cobre el arbitrio 
correspondiente por las taquillas de 
venta de boletos de apuestas de las 
carreras de caballos que le ha auto-
rizado a establecer el Secretario de 
Gobernación. 
E L REPARTO "LOS PINOS" 
Ha llegado al Ayuntamiento para 
su aprobación el proyecto del reparto 
de urbanización de la estancia "Los 
Pinos." 
E l arquitecto municipal emite in -
forme desfavorabde y dice que en el 
corto espacio de tiempo de un año 
ha informado quince nuevos repar-
tos, aconsejando que no fueran apro-
bados por ser perjudiciales en la par-
te económica, es té t ica y aún en la de 
util idad pública; pero que el Ayun-
tamiento sin embargo les ha impor-
tado su aprobación. 
[ 
E L MINISTRO INGLES 
Esta m a ñ a n a se entrevistó con el 
Secretario de Estado el Ministro de 
S. M . Bri tánica. 
COMIENZO D E Z A F R A 
Según nos han comunicado del cen-
t r a l "Amér ica , " és te comenzó la za-
fra el día 5 del actual en buenas con-
diciones, esperándose obtener gran 
rendimiento . 
A L A S CARRERAS DE CABALLOS 
Poco antes de las once de la ma-
ñana , salió hoy de Palacio para la 
Quinta "Durañona , " la señora Ma-
rianita Seva, digna esposa del ge-
neral Menocal. 
Acompañaban a dicha dama, sus 
hijos y la señora Mar ía Herrera. 
Media hora m á s tarde, el señor 
Presidente de la República se dirigió 
E l central "Amér i ca" se halla en u t ambién a la Quinta veraniega don-
P I D A N 
9 9 
• mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
C 295 alt 15-13 
6 d u 
La s o l u c i ó n es cocinar con gas. 
H A C E M O S E L 40 POR 100 D E 
D E S C U E N T O E N E L CONSUMO, 
A CONTAR D E S P U E S D E L O S 
30 P R I M E R O S M E T R O S . 
V I S I T E N U E S T R A E X P O S I C I O N , 
PRADO Y SAN MIGUEL.= 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGHT Y 
POWER CO. 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
E L Y A T E " T A R A N T U L A " 
Procedente de Miami, de donde sa-
lió él 23. de Diciembre y escala en 
Cayo Hueso, ha llegado a este puer-
to el bonito yate de recreo america-
no " T a r á n t u l a " en el que viene su 
propietario Mr . Wi l l i am K . Vauder-
bil t (hijo) y su amigo el publicista 
americano Mr. Joseph Knapp, que 
realizan una excursión de pesque-
ría. 
De Cayo Hueso a la Habana llega-
ron en 9 horas. 
Después i r án a la costa sur de Cu-
ba para seguir dedicados a la pesca, 
retornando después por , este puerto. 
E l " T a r á n t u l a , " que ya ha estado 
otras veces en la Habana, tiene 159 
toneladas, 128 pies de eslora, ^ 'S de 
ancho y 8 de calado, con 10 hom-
bres de ti 'ipulación. 
Tiene 2 máqu inas de motor de ga-
solina, de 300 caballos de fuerza ca-
da una, pudiendo andar 16 millas 
por hora. 
Sus tanques de gasolina pueden 
contener una cantidad^ suficiente pa-
ra andar 2.600 millas seguidas. 
Además tiene un dinamo de luz 
eléctrica y una máquina de hacer 
hielo. 
Tiene te legraf ía sin hilos. 
UN^ CASO DE V I R U E L A S E N E L 
"BUENOS A I R E S " 
E l capi tán del vapor "Buenos A i -
res" que es tá en Nueva York y del 
one dijo el cable tenía a bordo va-
rios casos de viruela, ha pasado a 
la casa consignataria el siguiente 
cable: 
" U n caso viruela pasajeros de 
tercera. Barco fumigado quedó libre 
^Ját{rta. Patente limpia con certifica-
do Sanidad y Cónsul cubano." 
E l "Buenos Aires" sa ldrá esta 
tarde o m a ñ a n a para la Habana. 
E L " V A L B A N E R A " 
De Nueva Orleans l l egará a la 
tarde este vapor español y saldrá 
m a ñ a n a para Europa. 
E L " C A L A M A R E S " _ Esta s impá t i ca sociedad de acuer-
Este vapor americano salió esta ¡ ^o con su Reglamento celebrará jun-
manar.a para Colon y Puerto Limón | ta g.eneral ordinaria el domingo 17 
con los 40 pasajeros que trajo en |,clel actual a ^ una de la tard en su 
la provincia de Santiago de Cuba 
COUEDOR DE COMERCIO 
La Secre tar ía de Agricul tura , Co-
mercio y Trabajo accederá al trasla-
do para la plaza de la Habana, del 
Corredor de Comercio de la de Ma-
tanzas, señor Isidoro Benavides, 
quien t end rá que aumentar su fianza 
a .^5,000. • 
BONOS A L A F I R M A 
E l Jefe de la Sección de Deudas 
Nacionales, señor Francisco Moria-
no, llevó est a m a ñ a n a a la f i rma del 
Subsecretario de Hacienda, 92 Bo-
nos del emprés t i to de diez millones 
de pesos, cuyo valor es de m i l pesos 
cada uno, de acuerdo con lo dispues-
to en el contrato. 
i r w n i p i M i í F 
Cuando el hombre pasa por junto a 
una mujer que t iñe su rostro con el 
tenue color que da el arrebol perfu-
mado del Dr. F r u j á n y aspira el de-
licado perfume que emana de ella, 
siéntese subyugado y ya no aspira a 
otra felicidad en el mundo que a ser 
amado por ella. La cara de rosa, per-
fumada y atrayente de todas las mu-
jeres se hace subyugadora. 
La pol ít ica se anima 
(Viene de la primera) 
RIO DE L A M A R I N A hasta los tér -
minos de esa entrevista en casa del 
doctor Varona—único periódico que 
los publicó—y el doctor Varona no 
les dijo por cierto a los jefes conser-
vadores—hombres polít icos— lo que 
ahora ha dicho al auditorio de la 
Academia de Artes y Letras com-
puesto, en su mayor ía , de hombres no 
políticos. ¿ N o comprende el doctor 
Varona que puede dar lugar a que 
se tremole una bandera de oposición 
conservadora? ¿ I r á la oposición 
el doctor Varona? ¿Sabe que ya en 
la provincia de la Habana, en algunos 
comités municipales,— quizás yendo 
más allá de lo que ha ido el doctor 
Varona—se quiere i r a la oposición 
basándose en esas mismas declara-
ciones? ¿ N o podr ía ser que su dis-
curso resultare en daño de la nor-
malidad polí t ica o una pauta de agi-
tación, en vez de dar lugar a una 
reflexión y hasta a una rectificación 
de un sistema de gobierno ? Además , 
¿no cree el doctor Varona que existe 
una gran distancia de este gobierno 
menocalista a la situación pasada que 
él mismo c o m b a t i ó ? " 
Todos los que oían al personaje 
conservador que así hablaba, manifes-
taban verdadera atención. 
Nosotros nos separamos del gru-
po y los dejamos ensarzados en dis-
cusiones que quizás hasta cuando se 
p r o l o n g a r í a n . . , 
de han almorzado para i r más tarde 
a las carreras de caballos. 
REGISTRO PECUARIO 
Se han expedido a los señores Ge-
naro Pérez , Olimpia Zayas, Federico 
Hernández , Carmen Via t , Manuel Es-
trada, José Clinea, Gumersindo Tu-
rienzo, Antonio Gamboa, Juan Cede-
ño,. Ignacio López, Juan Bidto, Sote-
ro Ramírez , Antonio Meneses, José 
Rodr íguez , Luis Figueredo, Felipe 
Estrada, Ramón Pernas, José Cas-
guez, Manuel Arias, Eladio Gonzá-
lez, Juan R. Angulo, Encarnación 
Ulacia, Joaquín Guerra, Juan Luis 
Caballero, Manuel Sayú, Tomás Suá-
rez, los t í tu los de propiedad de las 
marcas que para señalar su ganado 
solicitaron. 
N ú m e r o 964. ¡ 'Vapor americano 
"Mascotte," cap i tán PheUm, proce-
dente de Tampa y Key West en 2 
días de navegación, con 884 toneladas 
y 49 tripulantes a G. Lawton Childs 
y Co. 
B. Pedroso: 1,585 atados cortes pa-
ra huacales. 
De K E Y WEST 
HUEVOS Y PESCADO 
Rodríguez, Parapar y Co: 15 ba-
rriles serrucho en hielo. 
Nicanor Quiroga: 200 cajas hue-
vos. . . . - . J ^ I ^ 
J. Castellano: 100 id id . 
EFECTOS 
P. G. Guichards: 5 huacales herra-
mientas. 
W. G. Corsa: 1 caja libre. 
Número 695. Vapor americano de 
recreo ' "Ta rán tu l a , " capi tán Hardin, 
procedente de Key West, en 9 y me-
dia horas de navegación, con 159 to-
neladas y 10 tripulantes a su capitán. 
En lastre. 
EXPORTACION 
"Alabama" vapor americano des-
pachado por la Cuban Desti l l ing y Co. 
para el pueito de New Orleans y con 
la siguiente carga de manifiesto a su 
misma consignación. 
800,000 galones miel de purga. 
PSITÍFRI 
Las damas elegantes de esta capi-
tal antes de i r a las funciones de 
ópera, deben visitar los grandes al-
macenes de Inclán, situados en Te-
niente Rey 19 esquina a Cuba, que 
acaban de poner a la venta un gran 
surtido de abrigos, salidas de teatro, 
capas napolitanas y vestidos de se-
da, lo m á s selecto y escogido de cuan-
to ha llegado a esta capital. 
Conviene visitar los grandes " A l -
macenes de Inclán ." 
Gran Fábrica de Ce^ 
Portíand marca tt ^ 
DIREGGlONES: 
Zulueta, 40, entre Mo^ 
Dragones. 
Apartado 705.- Xel 
C 276 
i 
Par t ic ipó José Garc ía Pérez , de San 
Pedro 50, que Nicasio Valle H e r n á n -
dez, de Desamparados 22, le dió un 
trancazo porque él se negó a darle un 
cigarro 
B o n q u e t de ^ 
jf| Cestos, RainogJ 
r o ñ a s , Cruces, 
Bosaies. Plaî  
Salón, Arboles i 
taks y de son!) 
etc. etc. 
Semillas de HoHia 
de flores 
Pida catálogo p t i s 1 3 t 4 ü 
JLr m a n d y Hn 
OFICINAS Y JARDÍN: 6E1IAI 
T SAR JULIO. 
ÍElEfOBB B-BÍ í » 1 
Doña Isabel Madrazo Boán. 
Sagrario de la 
Catedral. 
E l día 15, viernes tercero cei 
celebrará en esta iglesia sus a 
mensuales, la Archicofradía del 
razón Agonizante de Jesús. Al 
a. m., habrá misa cantada porla! 
tenciones de la asociación. 
Se suplica la asistencia, conli 
signia de los asociados, 
A . M. G. D. 
It-lS.—m. y t.-14. 
Ha fallecido la distinguida señora 
Isabel Mádrazo y Fe rnández Pellón 
de Boán, ilustrada y bondadosa dama 
perteneciente a una distinguida fa-
mil ia de esta localidad. 
Reciban sus amant í s imos familia-
res el pésame m á s sentido. E l entie-
rro de la extinta se efec tuará maña-
na viernes a las ocho de la misma. 
Descanse eternamente en uaz la f i -
nada. 
U S T E D MISMO puede reparar las goteras de suai 
tea comprando una lata de " K L r A . S T I C CEMEK 
marca en cualquier ferretaría. ApliqiH 
con una paleta de madera en la Junta o grieta delaii 
tea, en el zinc picado, en los de techos de pap«I, en 
de vidrio, etc., etc.— Precio: 2 S centavos. 
Unico R e p r e s é n t a m e : M . A . E S T R A D A 
T E L E F O N O A<708 1 SAN IGNACIO, Nt 
C 259 IdlOít 
t ráns i to de Nueva York y algunos 
m á s de la Habana, entre los que f i -
guran los señores H . G. Schubevt, 
ingeniero a lemán, J. Bonítez y fa-
milia , J. M . Muñoz, C. E. Mar t í -
nez y un hi jo , el reverendo John P. 
Peters, A . Alvai-ez y otros. 
E L "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso y Tampa salió 
esta m a ñ a n a el vapor "Mascotte" 
llevando 34 pasajeros. 
En primera iban el estudiante 
Fernando Fabra, el banquero Paul 
H . K i n g y señora, el propietario J. 
A . Dreu, F. C. Al ien y señora y 
otros turistas. 
A U N SE V E E L CRUCERO 
A la hora de cerrar esta edición 
aún se ve con alguna cj|(tiridad desde 
el Morro, el misterioso crucero in-
glés que tanto ha dado, que hablar. 
E l Morro ha dado cuenta oficial 
a Capi tanía de que el vapor carbo-
nero pai-ece haber hecho un trasbor-
do de .carbón al crucero, 
domicilio social, Egido 2, altos; lo 
que se hace saber por este medio a 
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ISABEL MADRAZO Y FERNANDEZ PELEON DE 
ENTRADAS 
Enero 14 
Cienfuegos, goleta Reina de los 
Angeles, pa t rón Gómez, con efectos. 
Cárdenas , goleta Unión, pa t rón 
Valend, con 50 pipas aguardiente 
DESPACHADOS 
Nuevitas, goleta Esperanda, pa t rón 
Juan. 
Caibar ién goleta Angelita, '• pa t rón 
Colomar. 
Matanzas, goleta Dos Hermanas, 
pa t rón Deo. 
Playitas, goleta Mercedita, patrón 
Torres, . . . 
E . P . E ) . 
JUH. S E Ñ O R A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para mañana, viernes, 15, a las ^ a'^j. 
ridiano, los que suscriben: viudo, padre político, *ierIi:ianoS'1I1jsta-
manos políticos y demás parientes y amigos, ruegan a sus a 
tades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la ^ 
mortuoria: Príncipe Alfonso, núm. 73, altos, para acompañar e 
dáver al Cementerio de Colón, favor que agradecerán. 
Habana, 14 de Enero de 1915 
de Parei0\ 
Manuel Boan y B l a n c o . — J o s é Boan y P é r e z , a u s e n t e . — B e l é n Madrazo â(fn( Ad0'' 
Joaquín M a d r a z o . — J e s ú s Boan, ausente.—Alfonso PareÍ0*'7S^r39a|.--|s'' 
fo y Alberto Fernández Pel lón, — Severlano Linares . — Ramón 
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F A B R I C A D E C O R O N A S D E 
D E R O S Y COMPAÑIA 
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